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WOORD VOORAF 
Iedere landstreek en iedere tak van bedrijf heeft veelal zijn 
eigen moeilijkheden. Dit is ook het geval met het ogenschijnlijk 
zo welvarende akkerbouwgebied het Oldambt. 
De moeilijkheden daar dateren niet van de laatste tijd en ze 
betreffen niet alleen de landbouwers. In dit gebied worden 
reeds gedurende vele jaren ongewenste toestanden onderkend. 
Jaarlijkse perioden van omvangrijke werkloosheid zijn reeds 
lang gesignaleerd als zorgwekkende en moeilijk op te lossen 
problemen. Daarbij komen nu ook bedrijfseconomische moeilijk-
heden voor de producenten in de landbouw. 
In deze studie is getracht voor de vraagstukken waarvoor 
overheid en landbouwers zich geplaatst zien een oplossing te 
vinden. Gemeend wordt dat deze zou moeten bestaan uit een 
drastische wijziging van de bedrijfsvoering. De voorgestelde 
oplossing is zodanig, dat de uitvoering ervan in hoofdzaak 
ligt binnen een rendabele exploitatie van de bedrijven zelve. 
In prettige samenwerking met vele personen, zowel binnen als 
buiten het L.E.I. en verschillende instituten, waarvan het In-
stituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen toch 
wel speciaal mag worden genoemd, kwam deze studie tot 
stand. 
Deze publikatie is opgesteld doof de heer P. P. Wijk van de 
afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 
De Directeur, 
's-Gravenhage, juni 1960 Prof. dr. A. KRAAL 
HET OLDAMBT 
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INLEIDING 
Het Oldambt is een gebied waar zich reeds gedurende vele decennia van 
tijd tot tijd moeilijkheden voordoen. 
Het gebied is gekenmerkt door de hier voorkomende uitgebreide graan-
teelt. Voor een belangrijk deel van de werknemers heeft dit tot gevolg 
dat zij regelmatig, gedurende lange perioden van het jaar, werkloos zijn. 
In de jaren met lage graanprijzen zijn de inkomsten van de boeren niet 
groot. Dank zij een systeem van garantie- en richtprijzen voor de granen 
is in het jaarlijkse inkomen enige stabiliteit gebracht. 
Voor deze grote akkerbouwbedrijven moet echter meestal het bedrag dat 
door de coöperatieve strokartonfabrieken boven de vrije marktprijs van 
het stro wordt uitgekeerd het jaarlijkse inkomen van de boer goedmaken. 
Over de periode 1948 t/m 1958 bedroegen de baten uit dien hoofde ge-
middeld per jaar meer dan de helft van het door het L.E.I. berekende 
arbeidsinkomen. 
In jaren met een lage kartonprijs kan soms zelfs van een lonende exploi-
tatie van deze bedrijven geen sprake zijn. 
Juist in de jaren met lage kartonprijzen wordt door de boeren hun be-
staan bedreigd geacht en worden middelen beraamd om uit de moeilijk-
heden te komen. 
Zo werd in november 1944 door de Stichting voor den Landbouw in 
Groningen een studiecommissie ingesteld, wier taak werd omschreven met: 
„Het zo goed mogelijk blootleggen van de technische, economische en 
sociale oorzaken van de bijzondere moeilijkheden, waarmede het Oldambt 
als typisch landbouwgebied in de bestendige opbouw van zijn welvaart 
te kampen heeft". Haar zienswijze hierover heeft de commissie weer-
gegeven in het rapport „Landbouwvraagstukken in het Oldambt 1948". 
Ruim 10 jaar later, weer op een tijdstip met betrekkelijk lage karton-
prijzen, heeft een commissie uit de Gewestelijke Raad van Groningen het 
rapport uitgebracht „Het Oldambt in 1959". Hierin werd getracht een 
antwoord te geven op de vraag welke de oorzaken zijn van de bedenke-
lijke geldelijke resultaten van het landbouwbedrijfsleven in het Oldambt. 
Deze publikaties hebben hoofdzakelijk betrekking op een bedreigd geacht 
eigen bestaan van de boeren. In verschillende andere publikaties zoals „Het 
noorden in Nederland", uitgegeven onder auspiciën van de Provinciale 
Besturen van Groningen, Friesland en Drente en het speciale nummer 
van Economisch-Statistische Berichten „Het Noorden" worden vooral de 
algemene moeilijkheden van het noorden behandeld. Ook hierin wordt 
het Oldambt een der belangrijkste probleemgebieden genoemd. 
Als bewijs van de slechte gang van zaken worden meestal de bedrijfs-
economische uitkomsten van de groep kostprijsbedrijven in het Oldambt 
van het L.E.I. aangehaald. In bijlage II zijn deze dikwijls gehanteerde 
cijfers nog eens opgenomen, nu echter, om een vergelijking mogelijk te 
maken, in één tabel met dezelfde kengetallen van de andere akkerbouw-
kostprijsgroepen van het L.E.I. en inclusief de opbrengsten van het stro. 
Hieruit blijkt dat de geldelijke uitkomsten, behalve in 1948 en in de jaren 
1956, 1957 en 1958, over de vermelde periode van 11 jaar nog wel mee-
vallen. 
De van verschillende kanten naar voren gebrachte moeilijkheden hebben 
ertoe geleid dat ook van de zijde van het L.E.I. hieraan aandacht is 
besteed. 
Verschillende van de daarbij genoemde oorzaken en oplossingen zijn 
hierbij aan een kritische beschouwing onderworpen. 
Hier is een oplossing gezocht in een radicaal gewijzigde bedrijfsvoering. 
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HOOFDSTUK I 
OORZAKEN EN MIDDELEN TOT VERBETERING VAN DE 
SLECHTE ALGEMENE OMSTANDIGHEDEN 
IN HET OLDAMBT 
A. Oorzaken van de slechte algemene omstandigheden 
De gangbare gedachtengang over de oorzaken van de slechte algemene 
omstandigheden is: 
1. de met het ouder worden van de ingepolderde Heigronden onver-
mijdelijk voortgaande ontkalking van de bouwvoor maakt deze min-
der goed bewerkbaar en mede daardoor ongeschikt voor de teelt van 
verschillende, in andere akkerbouwgebieden goed renderende gewassen; 
2. de exploitatiekosten zijn te hoog, mede als gevolg van de grote lengte 
en geringe breedte der opstrekkende heerden; 
3. als gevolg van deze vorm van verkaveling is de ontsluiting van een 
groot deel van de percelen slecht; 
4. als gevolg van de onder 1, 2 en 3 genoemde omstandigheden is het 
onmogelijk elders goed renderende gewassen als suikerbieten, con-
sumptie- en pootaardappelen, in het bouwplan op te nemen; 
5. de cultuurtoestand van de landerijen gaat, vooral ten gevolge van de 
uitgebreide teelt van granen achteruit, met als gevolg lagere kwan-
titatieve korrelopbrengsten; 
6. als gevolg van het eenzijdige bouwplan, met een grote arbeidsbehoefte 
in de oogstmaanden juli en augustus en het achterblijven van de 
mechanisatie als gevolg van de coöperatieve verwerking van het stro, 
ontstaat een slechte arbeidsspreiding over de maanden van een jaar; 
7. hierdoor heerst in sommige rayons grote en langdurige seizoenwerk-
loosheid onder een vrij groot deel van de werknemers in de landbouw. 
B. Middelen tot verbetering van de produktie-omstandigheden 
Uit deze gedachtengang vloeit voort, dat als de belangrijkste middelen 
om hierin verbetering te brengen algemeen gezien worden: 
a. het diepploegen van de percelen waar de ondergrond voldoende kalk-
rijk is en een ruime en steeds herhaalde bekalking van de gronden 
welke niet met succes gediepploegd kunnen worden; 
b. het uitvoeren van een grootscheepse ruilverkaveling, waarbij percelen 
moeten worden verkregen van een doelmatige vorm en grootte, terwijl 
de afstand tussen de percelen en de bedrijfsgebouwen klein moet 
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worden. Doorsnijding van de gronden met verharde wegen wordt nodig 
geacht, de afwatering moet afdoende zijn, terwijl verschillende be-
drijfsgebouwen verplaatst moeten worden. 
Deze verbeteringen moeten met ruime rijkssubsidies uitgevoerd worden; 
dit betreft zowel de ruilverkaveling, het diepploegen, de aanleg van 
nieuwe verharde wegen als het verplaatsen van een deel der boerde-
rijen 1; 
c. het uitvoeren van een bouwplan waarin hakvruchten en gewassen als 
luzerne, kunstweide, groenbemestingsgewassen worden opgenomen, 
welke een gunstig effect hebben op de structuur van de bodem en dat 
tevens een regelmatig over het jaar verdeelde arbeidsbehoefte met zich 
brengt; 
d. in „Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw" van de Directie Akker-
en Weidebouw werd voor het Oldambt ook nog de mogelijkheid van 
de mestveehouderij aangegeven, terwijl soms ook het houden van enig 
melkvee met aanwas als een middel voor structuurverbetering van 
de bodem en als bron van hogere inkomsten wordt geadviseerd. 
C. Zullen deze middelen doelmatig en afdoende zijn? 
Essentieel in deze gedachtengang is dat een groot deel van de genoemde 
middelen, welke de mogelijkheid zouden bieden tot gezondmaking van 
het platteland in het Oldambt, slechts uitgevoerd kunnen worden met 
grote financiële bijdragen van het rijk. 
Bij de beoordeling hiervan mag niet uit het oog worden verloren dat het 
1
 Hierover wordt in het rapport „Het Oldambt in 1959", op blz. 18 het volgende gezegd: 
„De in het vorenstaande als wenselijk en zelfs noodzakelijk gekenmerkte algehele ver-
betering van de Oldambtster agrarische structuur is te betitelen met een zware investering 
op korte termijn. Stellig zal de Oldambtster landbouw in z'n geheel hiervoor een „hypotheek 
op eigen land" moeten aanvaarden, nog verzwaard door de aan deze ingreep verbonden 
risico's. Dit is dan de lening van buitenaf. 
Maar deze lening zal verantwoord moeten zijn en in een zeker verloop moeten kunnen 
worden afgelost om de gezonde ontplooiing van de Oldambtster welvaart te consolideren. 
Zij moet daarom beperkt en dragelijk zijn. 
Als vanzelf rijst hierbij de vraag, wat onder „dragelijk" verstaan kan worden. Het antwoord 
hierop moet luiden, dat het land als onderpand voldoende overwaarde moet hebben. En 
deze overwaarde wordt weer bepaald door een redelijke zekerheid voor de crediteur van 
een zodanig renderende bodemexploitatie, dat rente en aflossing verzekerd zijn. 
Het voor deze draaglijkheid ontbrekende kapitaal zal door de Nederlandse gemeenschap 
moeten worden verschaft. Indien deze Nederlandse gemeenschap voor deze gedachte 
mocht terugschrikken, bedenke zij dat zij het precedent voor een dergelijke bijdrage aan 
de welvaartsontwikkeling heeft geschapen door financieringsfaciliteiten voor industriali-
satie en openbare ontsluitings- en verkeersprojecten. 
Hier staat de landbouw op grond van zijn geschiedenis in zijn eiserspositie duidelijk gehan-
dicapt in vergelijking met zich vestigende industrie. De landbouw meent krachtens zijn 
maatschappelijke functie gerechtigd te zijn, zijn eisen achteraf in te dienen". 
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overgrote deel van de bewoners van de Oldambtster kleigronden tot nu 
toe alleen de weg hebben gekozen van het zo hoog mogelijk opvoeren 
van de directe inkomsten. 
Toepassing van de mogelijkheden tot verbetering der gronden, zoals deze 
ook op blz. 7 van het rapport „Het Oldambt in 1959" worden genoemd 
en welke door iedere individuele boer kunnen worden uitgevoerd, zoals 
een geregelde bekalking van voldoende zwaarte, het verbouwen van luzerne 
en klaver b.v. ter verwerking in een bestaande groenvoederdrogerij, de 
teelt van klaverzaad, is slechts door weinigen ter hand genomen. 
Gezien vanuit het privaat-economische standpunt van de boer zijn de 
voorstellen genoemd onder B niet verwerpelijk. 
De vraag mag echter wel worden gesteld of grote cultuurtechnische wer-
ken hier zo urgent moeten worden geacht dat deze, op rijkskosten, binnen 
afzienbare tijd moeten worden uitgevoerd. 
Natuurlijk is een verkaveling zoals in de IJsselmeerpolders te verkiezen 
boven die van het Oldambt. 
Zeker is ook dat nà de gedachte ruilverkaveling de bewerkingskosten per 
ha lager zullen zijn dan nu. Hierbij moet echter niet uit het oog worden 
verloren dat verschillende gevolgen van de ruilverkaveling slechts gunstig 
kunnen zijn op een deel van de tot een bedrijf behorende gronden. B.v. 
ook nu ligt een deel van de landerijen niet ver van de bedrijfsgebouwen. 
Wordt echter het ongunstige effect van een minder goed geachte verkave-
ling op het arbeidsverbruik soms niet te hoog aangeslagen? Het aanpas-
singsvermogen van boer en arbeider speelt hierbij ook een rol. 
Het ploegen b.v. vraagt per ha op een breed perceel minstens evenveel 
uren als op een smaller en langer perceel. 
Uit door het L.E.I. uitgevoerde arbeidsonderzoekingen blijkt dat het 
arbeidsverbruik voor het verrichten van verscheidene werkzaamheden 
niet of heel weinig afhankelijk is van de perceelsgrootte, wanneer het 
percelen betreft, groter dan 1 ha. 
In „Leistungszahlen" wijst Kreher er ook op dat de normtijd onafhanke-
lijk is van de perceelsgrootte. 
Wel is natuurlijk de aan- en aflooptijd voor een groot of klein perceel 
dezelfde, wanneer tenminste op het grotere perceel de werkzaamheden 
zonder onderbreking door schafttijden kunnen worden verricht. Aangezien 
echter de werknemers zich tegenwoordig veelal met de trekker van de 
boerderij naar de percelen begeven is de looptijd t.o.v. vroeger reeds aan-
merkelijk ingekort. 
Het organisatievermogen van de boer en zijn kennis van normtijden zijn 
van grote betekenis om de verhouding tussen looptijd en werktijd zo 
gunstig mogelijk te doen zijn. 
Het is ook van belang dat werktuigen worden gebruikt met een zodanige 
werkbreedte dat deze geen aanleiding geeft tot een onnodig verhoogd 
arbeidsverbruik. 
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De uitvoering van de wenselijk geachte cultuurtechnische werken heeft, 
behalve voor de oppervlakte welke met succes kan worden gediepploegd, 
niet vanzelfsprekend tot gevolg dat in de slechte structuur van de bodem 
verbetering wordt gebracht. 
Gerekend kan worden, dat althans voor een belangrijk deel van de 
gronden pas nà uitvoering van de cultuurtechnische werken begonnen 
zal worden aan deze structuurverbetering. Niemand zal immers iets ten 
koste leggen aan landerijen waarvan hij niet zeker weet dat deze een deel 
zullen uitmaken van zijn toekomstige bedrijfsoppervlakte. 
Pas als alles achter de rug is zullen de maatregelen tot structuurverbete-
ring van de grond met kracht ter hand genomen kunnen worden. Te 
verwachten is het echter dat deze verbetering, wanneer ze inderdaad zal 
optreden, slechts in een langzaam tempo zal plaatshebben. Naast de be-
kalking 1 zal ze, naar algemeen wordt gedacht, moeten komen van het 
verbouwen van andere gewassen dan granen en dan nog wel het liefst 
door de verbouw van gewassen welke het humusgehalte van de bodem 
opvoeren. Hierop wijst ook nog weer ir. P. G. Meijers in de bijdrage „Het 
organische fundament" in het verslag van het landbouwkundig onderzoek 
in Noord-Groningen over het jaar 1959. 
Voor het verkrijgen van een betere arbeidsverdeling over het gehele jaar 
wordt naar voren gebracht dat het onder meer gewenst zou zijn belangrijke 
oppervlakten te bebouwen met suikerbieten en consumptie-, nog beter 
met pootaardappelen. Hier rijst echter direct de vraag of suikerbieten en 
aardappelen als gewassen in een gewijzigd bouwplan zo aantrekkelijk 
zullen zijn. Evenals alle andere gewassen immers zullen ook de suikerbieten 
en de aardappelen de uiteindelijke bedrijfsresultaten zodanig moeten be-
ïnvloeden dat zij het kunnen opnemen tegen de verbouw van de graan-
gewassen waarvan op een groot deel van de bedrijven het stro geleverd 
wordt aan de coöperatieve strokartonfabrieken. 
Voor verschillende gewassen mag in het Oldambt niet worden gerekend 
1
 In de publikatie „De kalktoestand van bouwland en grasland in Nederland" wordt door 
ir. P. J. Feij en ir. F. H. B. Vermeulen ook een inzicht gegeven van de kalktoestand van het 
gehele Oldambt. De gegevens hebben betrekking op de toestand omstreeks 1953. 
Hieruit blijkt, dat in dit gebied, met de komgronden in de gebieden Maas en Waal en 
Utrecht, de kalkbehoefte het grootst is van alle gronden in Nederland. 
De hoeveelheid koolzure kalk, welke gemiddeld per ha nodig is om de gewenste zuurgraad 
te verkrijgen, wordt geschat op meer dan 4750 kg. 
Wanneer wordt gerekend dat voor een eerste bekalking in het Oldambt gemiddeld 15 ton 
schuimaarde per ha nodig zijn dan bedragen de kosten van deze bekalking, incl. strooien 
over het veld, ongeveer ƒ 200,- per ha. 
Dit wordt voor een boederij van 50 ha dus ƒ 10.000,-. 
Aangezien in deze publikatie gesproken wordt over de gemiddelde behoefte per ha in de 
verschillende gebieden kan worden gerekend dat op de meest ontkalkte gronden een eerste 
afdoende bekalking veel zwaarder zal moeten zijn. Dientengevolge zullen de kosten per 
bedrijf dan tienduizenden guldens bedragen. 
Ook nà deze gift zal uiteraard regelmatig de kalkvoorraad in de bodem moeten worden 
aangevuld om het effect van uitspoeling en onttrekking te compenseren. 
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op opbrengsten die b.v. in het zuid-westelijk zeekleigebied of in de IJssel-
meerpolders gewoon zijn. 
Als gevolg van de voortschrijdende mechanisatie, vooral ook voor de 
oogstmethoden bij bieten en aardappelen, moet niet teveel verwacht wor-
den van de teelt van deze, in naam nog arbeidsintensieve gewassen als 
middel om een evenwichtige arbeidsverdeling over het gehele jaar te 
verkrijgen. Dit blijkt uit het vast te stellen effect van de bij de moderne 
arbeidsmethoden gebruikte mechanisatie 1. Het oogsten van aardappelen, 
inclusief het afvoeren van het produkt, eist bij de arbeidsmethoden waarbij 
met de hand wordt gewerkt 225 manuren per ha; tegenwoordig kunnen 
deze werkzaamheden bij maximaal gemechaniseerde arbeidsmethoden 
reeds in ongeveer 77 uur worden verricht. Het maximale mechanisatie-
effect (mME) is hier dus reeds 148 manuren. 
Bijna even groot is het mME bij het oogsten en afvoeren van bieten 
(zonder blad), nl. 130 manuren. Vroeger waren 190 manuren vereist, 
nu is dit teruggelopen tot 60 manuren. En wil men met de kostprijs van 
deze gewassen met andere gebieden kunnen meekomen, dan moet toch 
rekening worden gehouden met deze moderne werkmethoden. Wel zal 
natuurlijk door de teelt van gewassen waaraan geen arbeid behoeft te 
worden verricht gedurende de arbeidspiek tijdens de graanoogst a. deze 
piek worden verlaagd en b. werkgelegenheid worden geschapen in andere 
weken. 
Sommigen denken dat de structuurverbetering vooral moet komen van 
het in kunstweide leggen van een deel van het bouwland. Op deze kunst-
weiden kan dan mestvee of melkvee worden gehouden. Op het eerste 
gezicht lijkt dit aantrekkelijk; er wordt nl. gedacht hierdoor behalve 
een structuurverbetering ook nog een redelijk netto-overschot per ha te 
verkrijgen. Wanneer tevens melkvee wordt gehouden zal een constante 
vraag naar arbeid op alle dagen van het jaar ontstaan. 
Wanneer echter wordt aangenomen dat 20 % van het bouwland als 3-jarige 
kunstweide wordt gebruikt, heeft pas na 15 jaar ieder perceel eenmaal 
als kunstweide gelegen. Hoewel niet op resultaten van proefnemingen 
gebaseerd, mag worden verwacht dat de bodem van een dergelijk perceel, 
nadat het daarna 6 jaar als bouwland is gebruikt, weer even arm is als 
vóór de inzaai met gras. 
1
 In § 8 van de L.E.I.-nota No. 131, „Het meten van de mechanisatie" worden de be-
grippen „mechanisatie-effect" en „maximaal mechanisatie-effect" als volgt omschreven: 
mechanisatie-effect 
Het verschil in arbeidstijd, uitgedrukt in uren, welke het gevolg is van het arbeids-
besparend effect van het gebruikte werktuig wordt het mechanisatie-effect van dat werktuig, 
d.w.z. van die arbeidsmethode genoemd; 
maximaal mechanisatie-effect 
Het verschil in arbeidstijd, uitgedrukt in uren, welke het gevolg is van het arbeids-
besparend effect voor de meest gemechaniseerde arbeidsmethode wordt het maximale 
mechanisatie-effect genoemd. 
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De volgende 6 jaar moet dus, wanneer er geen andere factoren meespelen, 
weer worden geboerd op bouwland met een structuur en een humus-
percentage dat zal overeenkomen met het huidige. 
Het opnemen van b.v. bieten, aardappelen en kunstweide in het bouw-
plan vraagt bij een aangepaste exploitatievorm, weer afzonderlijke werk-
tuigen met daardoor regelmatig terugkomende vaste lasten. Ook zullen 
de vaste kosten van de werktuigen per ha gewas, benodigd voor de teelt 
van granen, stijgen bij vermindering van de hiermee bebouwde opper-
vlakte. 
Ter meerdere oriëntering over de geschiktheid van de Oldambtster bodem 
zijn in bijlage V gegevens overgenomen van de bodemgeschiktheidskaart 
voor akkerbouw van het Groninger kleigebied. Hierop worden deze 
gronden als zeer matig tot matig geschikt genoemd voor de teelt van 
aardappelen en matig geschikt voor de teelt van bieten. Praktijkuitkom-
sten ondersteunen de aanwijzingen van de bodemgeschiktheidskaart. 
In de bijlagen Vla, VIb en VIc is de ontwikkeling weergegeven van de 
kg-opbrengsten per ha, van de gemiddelde opbrengst in alle zeeklei-
gebieden en in het Nieuw Oldambt voor de gewassen wintertarwe, erwten 
en suikerbieten. 
Wanneer de wenselijk geachte maatregelen uitgevoerd worden is het der-
halve de vraag of de landbouwbedrijven zoveel beter zullen renderen dan 
nu. Even twijfelachtig is het of als gevolg van de uitvoering van deze 
maatregelen, waarbij het akkerbouwbedrijf met sterke seizoenschomme-
lingen in de arbeidsbehoefte gehandhaafd blijft, de levensomstandigheden 
voor de andere plattelandsbewoners, waarbij vooral aan de werknemers 
wordt gedacht, zoveel aantrekkelijker zullen zijn geworden. 
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HOOFDSTUK II 
HEEFT HET GRAANBEDRIJF I N HET OLDAMBT NOG 
TOEKOMST? 
Alvorens wijziging te overwegen kan de vraag worden gesteld: Zal de 
exploitatievorm van een akkerbouwbedrijf in het Oldambt, met een hoog 
percentage graangewassen en met de mogelijkheid van een coöperatieve 
afzet van stro, even rendabel kunnen blijven? Dit kan worden bezien: 
a. tegen de rentabiliteit van hetzelfde bedrijfstype gedurende de laatste 
11 jaar en 
b. in verhouding tot de rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in andere 
gebieden met een veel meer gevarieerd bouwplan. 
Ad a. Evenals de Oldambtster boer dit doet, en terecht, zal iedereen die 
zich bezighoudt met maatregelen welke betrekking hebben op de Oldambt-
ster bedrijven, zich rekenschap moeten geven van de gunstige resultaten 
van de coöperatieve verwerking van het op deze bedrijven zelf ver-
bouwde stro. 
Een bekend feit is het dat in de totale uitkering per ton van het eigen 
bedrijf geleverde stro, een bedrag is begrepen dat afkomstig is van de 
winst welke is gemaakt bij de verwerking van het stro dat door de des-
betreffende fabriek op de vrije markt is aangekocht. De verwerking van 
deze aanvullende hoeveelheden stro heeft natuurlijk ook nog weer een 
gunstige invloed gehad op de verwerkingskosten van het door de leden 
geleverde stro. 
Daartegenover bestaat ook heden nog de mogelijkheid, zoals in het ver-
leden soms wel eens is gebeurd, dat de bedrijfsuitkomsten van een bepaalde 
fabriek negatief kunnen zijn. 
In kolom 7 van bijlage II is het totale arbeidsinkomen van de boer voor 
de jaren 1948 tot en met 1958 vermeld. 
In kolom 9 zijn deze bedragen nog eens vermeld, maar nu vermeerderd 
met het bedrag dat in dat jaar door de boer meer is ontvangen, omdat 
hij zijn eigen geteeld stro als lid aan een coöperatieve strokartonfabriek 
heeft geleverd. 
Uit de in kolom 9 vermelde bedragen blijkt dat, met uitzondering van 
enige minder goede jaren, de totale bedrijfsuitkomsten gedurende de 
periode 1948-1958 bevredigend zijn geweest. 
Uit de gegevens van de kolommen 7 en 9 blijkt echter ook dat wanneer 
de boer slechts de vrije-marktprijs voor zijn stro zou hebben ontvangen 
zijn arbeidsinkomen slechts 2h deel zou bedragen van het inkomen waarbij 
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de gunstige uitbetalingsprijs voor het stro geleverd aan de coöperatieve 
strokartonfabrieken wel een onderdeel uitmaakt1 . 
Daarom is het antwoord op de vraag, hoe wordt gedacht over de finan-
ciële resultaten van coöperatief verwerken van stro, 20 belangrijk voor 
de beantwoording van de aan het begin van dit hoofdstuk gestelde vraag. 
De optimist zal hier vele mogelijkheden, de pessimist vooral moeilijk-
heden zien. Reëel lijkt het dat toch rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheid van een verminderde rentabiliteit van de verwerking van 
stro tot karton. Reeds worden andere produkten gefabriceerd, welke op 
sommige terreinen het karton kunnen vervangen. En wanneer de ver-
werking van stro inderdaad minder winstgevend zal worden, dan komt 
de klap zeer hard aan. Wanneer de bedoelde extra baten wegvallen, 
zullen de bedrijfsresultaten immers geheel afhankelijk zijn van de betrek-
kelijk lage graanprijzen. Daarbij heeft men een moeilijk bewerkbare bodem 
gehouden, welke aan produktievermogen steeds is achteruitgegaan en welke 
ongeschikt is voor de verbouw van vele andere, elders goed lonende 
gewassen. 
Tot heden heeft zo goed als iedereen dit risico genomen, want weinigen 
hebben de bakens verzet. 
Ad b. Hoe gedurende de periode 1955 tot en met 1958 de rentabiliteit 
is geweest van de bedrijven in andere akkerbouwgebieden, waar een veel 
meer gevarieerd bouwplan gebruikelijk is blijkt tevens uit de gegevens 
van bijlage II . Dat de exploitatievorm zoals deze wordt uitgeoefend op 
de bedrijven op de Zuidhollandse Eilanden, Westelijk Noordbrabant, de 
Zeeuwse eilanden en Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen ook tot lonende 
resultaten kon leiden, is hier af te lezen. 
Dit is echter hoofdzakelijk het gevolg van de teelt van consumptie- en 
pootaardappelen en van suikerbieten, waarvan de ha-opbrengst gemiddeld 
minstens 10 ton hoger is dan in het noorden van het land. 
Leerzaam in dit verband zijn de gegevens in bijlage IV, waarin de prijs-
ontwikkeling van verschillende grootheden in indexcijfers is weergegeven. 
Hier is de hoogte van de prijzen van de produkten en de kostencompo-
nenten van 1950-1951 op 100 gesteld. 
Op te merken valt dat het indexcijfer voor werktuigen en trekkers is 
gestegen tot 125, maar dat het indexcijfer voor de arbeidskosten per uur 
hierop ver is vooruitgelopen, nl. tot 185. 
Suikerbieten en aardappelen staan genoteerd op resp. 152 en 125, terwijl 
tarwe op 126 nog enigszins kan meekomen, maar de gerst is ver terug-
gelopen tot slechts 80. 
Ook is het voor de Oldambtster boer niet prettig dat het indexcijfer voor 
strokarton maar met 109 kan worden aangegeven. 
1
 In bijlage III is aangegeven op welke wijze de extra ontvangsten voor het aan de 
coöperatieve strokartonfabrieken geleverde stro, zijn berekend. 
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De omstandigheid dat een groot percentage van de boeren in het Oldambt 
lid is van een coöperatieve strokartonfabriek, heeft tot gevolg dat bij 
het oogsten van hun hoofdgewassen, de granen, arbeidsmethoden worden 
gebruikt waarbij verliezen aan stro, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
zoveel mogelijk worden vermeden. 
Dit is een van de voornaamste redenen (welke voorlopig ook zal blijven) 
waarom de Oldambtster boer niet voldoende gebruik kan maken van 
moderne oogstmethoden, zoals het gebruik van de maaidorser. In andere 
akkerbouwstreken in ons land wordt b.v. de zomergerst voor praktisch 
100 °/o met dit werktuig geoogst. 
Gedurende de arbeidspiek in de oogstperiode zal hij gebruik moeten blij-
ven maken van relatief veel uren menselijke arbeid. De mechanisatiegraad 
(MG) bij de oogst- en dorswerkzaamheden van granen is momenteel in 
het Oldambt dan ook pas ongeveer 50 %. 
Wat de prijzen van de granen betreft kan worden gezegd dat deze waar-
schijnlijk onder de druk van de wereldmarkt zullen blijven staan. 
In verband met de wereldmarktprijs kan nog het volgende worden op-
gemerkt. In 1957 was op de akkerbouwbedrijven van de L.E.I.-bedrijven 
in het Oldambt het gemiddelde netto-overschot negatief, n.l. per ha. minus 
ƒ 6,-. Dit was mogelijk ondanks het feit dat in datzelfde jaar deze boer 
voor zijn geproduceerde granen (tarwe-gerst-haver), ruim ƒ 6200,- meer 
heeft ontvangen dan het bedrag waarvoor even grote hoeveelheden van 
deze produkten te Rotterdam, geleverd in een lichter, op de wereldmarkt 
te koop waren. 
Als antwoord op de vraag of het Oldambtster akkerbouwbedrijf en dan 
vooral als graanbedrijf geëxploiteerd, nog toekomst heeft, kan aan de 
hand van het in dit en de vorige hoofdstukken vermelde worden ge-
concludeerd: 
a. wanneer de uitkeringsprijs van de strokartonfabrieken de vrije-markt-
prijs zal naderen en deze, zoals elders in het land ook het geval is b.v. 
gemiddeld ƒ 50,- per ton stro zal zijn, is de toekomst van het eenzijdige 
graanbedrijf niet aantrekkelijk te noemen. Immers het arbeidsinkomen 
van de boer op een Oldambtster bedrijf van 50 ha bedroeg de laatste 
11 jaar gemiddeld ƒ 11.000,- waarvan de laatste 3 jaar gemiddeld 
ƒ 800,-. (Bijlage II , kolom 7.) Wanneer niet meer zo angstvallig ge-
waakt moet worden tegen verlies van stro zullen gemechaniseerde 
arbeidsmethoden gemakkelijker ingang vinden. Daardoor zal de kost-
prijs van het hoofdprodukt, de korrel, vermoedelijk iets kunnen dalen 
en de rentabiliteit van het bedrijf iets verbeteren. 
Tegenover dit winstpunt staat echter dat dan de grote en kostbare 
bedrijfsgebouwen veel van hun nut bij de produktie zullen inboeten, 
waardoor een niet onbelangrijk vermogensverlies op kan treden; 
b. ook in verhouding met de rentabiliteit van de andere akkerbouw-
gebieden lijkt het niet dat de Oldambtster graanbedrijven in de pas 
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zullen kunnen blijven. Hier behoeft alleen maar gewezen te worden 
op de ongunstige verhouding tussen het indexcijfer voor de arbeids-
kosten per uur en die van de voortgebrachte graanprodukten welke 
zich, naar mag worden verwacht, zal blijven voortzetten; 
c. dat het invoeren van andere gewassen, zoals bieten en aardappelen 
in het bouwplan veel praktische moeilijkheden geeft, als gevolg van 
de moeilijk bewerkbare bodem en transportmoeilijkheden, is ook reeds 
vermeld; 
d. eveneens is er reeds de aandacht op gevestigd dat het in kunstweide 
leggen van een deel van de cultuurgrond geen algehele oplossing kan 
geven. 
Daarom zal moeten worden overwogen of er voor de Oldambtster be-
drijven met hun grote bedrijfsgebouwen - geleid door goed ontwikkelde 
boeren, die terzijde worden gestaan door flinke werknemers - een andere 
exploitatievorm is aan te wijzen welke naar een betere toekomst zal voeren. 
Gegeven het bovenstaande moet gezocht worden naar een oplossing in 
de richting van het zuivere weidebedrij f. 
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HOOFDSTUK III 
EEN BEDRIJFSVORM MET EEN ZEKERE TOEKOMST 
I. Samenvattend kan worden gezegd, dat de Oldambtster bedrijven 
thans produceren onder de volgende omstandigheden: 
a. de veel voorkomende bedrijfsgrootte is 40-60 ha; in de jongere 
polders zijn nog grotere bedrijven; 
b. de bedrijven hebben meestal de vorm van opstrekkende heerden, 
met een lengte van 3 tot 6 km en soms nog langer; 
c. de bodem is op vele plaatsen ontkalkt en heeft een gering ge-
halte aan humus, m.a.w. het is een moeilijk bewerkbare niet 
produktieve bodem; 
d. de ontwatering is over het geheel genomen goed; 
e. aansluiting van de bedrijfsgebouwen op het elektriciteits- en 
waterleidingnet is bijna overal aanwezig of mogelijk; 
f. de bedrijfsgebouwen zijn praktisch alle gelegen aan de vaste weg, 
terwijl zowel voor als achter de bedrijfsgebouwen een deel van 
de grond ligt. 
II. Als wij zoeken naar een bedrijfsvorm voor het Oldambtster bedrijf 
onder deze omstandigheden, moeten als bedrijfsdoeleinden gesteld 
worden: 
a. een bedrijfsplan, waarbij de boer een aantrekkelijk inkomen kan 
verkrijgen; 
b. een exploitatievorm, waarbij de produktiviteit van de bodem niet 
verder achteruit gaat; 
c. produktie van kwaliteitsprodukten, waarvan de produktiemoge-
lijkheden in het Oldambt niet ongunstiger zijn dan elders in het 
land; 
d. beperking van het gebruik van dure arbeidskrachten. 
Daarnaast is het nog belangrijk te letten op: 
e. de aantrekkelijkheid van de arbeidsomstandigheden voor de boer 
en de werknemers wat betreft de aard van de werkzaamheden 
en het aantal werkuren; 
f. de mogelijkheid, dat de boer met behulp van alleen vaste werk-
nemers het bedrijf kan exploiteren; 
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g. de wenselijkheid produkten voort te brengen waarbij het jaar-
lijkse inkomen van de boer weinig aan schommelingen onder-
hevig is; 
h. de mogelijkheid de grote en dure bedrijfsgebouwen meer dan tot 
nu toe bij de voortbrenging van de produkten te betrekken en 
op deze wijze rendabel te maken. 
I II . Ter oriëntering over de mogelijkheden van het zuivere weidebedrijf 
in het Oldambt is het nuttig in eerste instantie na te gaan: 
1. Wat er in het vegetatiecartogram van het grasland in Nederland 
wordt gezegd over de geschiktheid van de bodem daar voor 
grasland. 
In bijlage V zijn deze gegevens overgenomen. Ook zijn daarin 
gegevens vermeld welke betrekking hebben op enige weide-
gebieden in Noord-Nederland, welke de meeste Oldambtster 
boeren uit eigen aanschouwing kennen. 
2. De economische vooruitzichten voor de rundveehouderij in 
Nederland. 
Uit deze gegevens ad 1 blijkt: 
a. dat een groot deel (nl. 70 °/o) van de bodem in het Oldambt goed 
tot vrij goed wordt geacht voor grasland. 
Ten aanzien van de economische vooruitzichten van de rundvee-
houderij kan worden gezegd dat: 
b. er goede vooruitzichten bestaan voor de afzet van kwaliteitsvlees, 
terwijl de ontwikkeling van de prijs van het rundvlees bevredi-
gend is; 
c. er een garantieprijsregeling voor de melk bestaat. 
IV. Uit deze eerste oriëntatie volgt dat het exploiteren van een Oldambt-
ster bedrijf als weidebedrijf, wat de grond betreft, mogelijk is en 
economisch aantrekkelijk lijkt, zodat het de moeite zal lonen na te 
gaan of de onder I samengevatte omstandigheden en de onder II 
gestelde wensen op deze wijze vervuld kunnen worden. 
Dit is in deze publikatie nagegaan door een begroting op te stellen 
voor: 
„Een Oldambtster bedrijf in 1970". 
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HOOFDSTUK IV 
EEN OLD AMBTSTER WEIDEBEDRIJF IN 1970 
A. Enige belangrijke omstandigheden van het bedrijf 
Bij het uitwerken van de begroting wordt er van uitgegaan dat de om-
standigheden van het desbetreffende bedrijf zodanig zijn als deze hier-
onder zijn vermeld. 
Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de volgende be-
drijfsomstandigheden : 
1. bedrijfsgrootte 
2. vorm 
3. lengte 
4. vorm en grootte 
van de percelen 
5. ontwatering 
6. bedrijfsgebouwen 
7. grondsoort 
- 50 ha cultuurgrond; 
- opstrekkende heerd, doorsneden door een 
vaste weg. Aan deze weg liggen de be-
drijfsgebouwen; 
- 4000 m, nl. 1000 m aan de ene kant van 
de weg, met een oppervlakte van 12,5 ha 
en 3000 m, met een oppervlakte van 37,5 
ha aan de andere kant van de weg; 
- van geen bijzondere betekenis. De alge-
meen voorkomende vorm is vrijwel recht-
hoekig, met een perceelsoppervlakte van 
1-3 ha; 
- alle percelen behoorlijk gedraineerd; sloot-
waterspiegel 0,5-1,5 m beneden maaiveld; 
- a. één grote schuur, lang 55 m, breed 24 
m, waarin 100 m2 benut wordt voor 
woning. Resterende schuuroppervlakte 
ongeveer 1200 m2 of 
b. een kleine schuur, lang 40 m, breed 21 
m, waarin 70 m2 voor woning wordt 
gebruikt. Resterende schuuroppervlak-
te ongeveer 770 m2; daarnaast nog een 
kapschuur, lang 25 m, breed 15 m, 
oppervlakte 375 m2; 
- als in de oudere kleipolders. 
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Behalve dat voor het te begroten bedrijf dus van deze omstandigheden 
wordt uitgegaan, wordt verder nog het volgende verondersteld: 
a. het bedrijf ligt reeds 10 jaar in gras, zodat de weiden op volle pro-
duktie zijn; 
b. er zijn twee vaste werknemers als vee verzorgers werkzaam; 
c. de boer werkt zo nodig mee; hij behoeft echter niet meer dan 1500 
uur handenarbeid te verrichten; 
d. de schuur heeft inwendig enige verbouwing ondergaan, echter zo dat 
de tasruimte geheel als zodanig beschikbaar blijft; 
e. de schuur wordt ingericht als loopstal, evenals eventueel ook de kap-
schuur; hierbij zijn vrije uitlopen naar buiten aangebracht; 
f. gemolken wordt er in een dubbele doorloopmelkstal voor tweemaal 
6 koeien (visgraatmodel); 
g. gemiddeld worden het gehele jaar door 66 koeien gemolken; 
h. de aanvulling tot dit aantal heeft plaats uit eigen aangefokt vee; 
i. af te zetten vee wordt om de begroting eenvoudig te houden, behalve 
enige weidekoeien, niet speciaal gemest om een verhoogde vleesproduk-
tie te bereiken; 
j . bij de hooi- en kuilvoedering wordt dagvoorraadvoedering toegepast; 
k. krachtvoeder wordt individueel verstrekt tijdens het melken. 
Bij de begroting van de kosten en opbrengsten voor het Oldambtster 
rundveebedrijf is ervan uitgegaan dat de vermelde hoeveelheden zo weinig 
mogelijk aanvechtbaar moeten zijn, terwijl het geheel toch eenvoudig en 
doorzichtig van opzet wordt gehouden. 
Daarom is niet getracht een begroting te maken van de hoeveelheden te 
winnen voeder per ha bij verschillende bemestingshoeveelheden of van de 
consumptie van voedermiddelen uit voedernormen. Ook is niet op soort-
gelijke wijze getracht de produktie van melk en vlees te benaderen, om 
daarna uit de berekende waarden het bedrijfsresultaat op te stellen. 
Langs deze weg zou zeker ook een betrouwbare berekening te maken 
zijn van de te verwachten kosten en opbrengsten van een veehouderij-
bedrijf. 
Even betrouwbaar maar veel minder subjectief en daardoor minder aan-
vechtbaar is de volgende gekozen weg. 
Het L.E.I. beschikt over bedrijfsgegevens van veehouderijbedrijven in o.a. 
het kleiweidegebied in Friesland en het kleiweidegebied in Noordholland. 
Van alle veehouderijgebieden waar het L.E.I. bedrijfsboekhoudingen ver-
zorgt kunnen de meeste produktie-omstandigheden van deze gebieden het 
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beste als vergelijkbare uitgangspunten dienen met die van een veehouderij-
bedrijf in het Oldambt. Daarom zijn deze gegevens van de kleigebieden 
in Friesland en Noordholland als basis genomen. 
De kosten per ha van de op het Oldambtster bedrijf aan te wenden mense-
lijke arbeid en van de te gebruiken werktuigen kunnen niet worden 
vergeleken met de overeenkomstige kosten op de bedrijven van de ge-
noemde groepen. Voor het Oldambtster bedrijf wordt er nl. van uitgegaan 
de werkzaamheden zoveel mogelijk gemechaniseerd uit te voeren, wan-
neer dit bij de verdere opzet van het bedrijf past en economisch verant-
woord is. Uit de momenteel op de markt zijnde werktuigen, alsook uit de 
verschillende melksystemen, is een keuze gedaan. Bij het kiezen van de 
aan te schaffen werktuigeninventaris is de mogelijkheid dat door de twee 
vaste werknemers, bijgestaan door de boer, alle voorkomende werk-
zaamheden in de hiervoor gunstigste periode zonder grote lichamelijke 
inspanning kunnen worden verricht, tot uitgangspunt geweest. 
De te begroten werktuigkosten zullen daarom aanmerkelijk hoger, de 
menselijke arbeidskosten daarentegen, per ha of per melkkoe uitgedrukt, 
veel lager zijn dan in de periode 1951-'57 in Friesland of Noordholland. 
Bij het bepalen van de arbeidsbehoefte is gebruik gemaakt van de uit-
komsten van arbeidsonderzoekingen van het L.E.I. en andere op dit 
terrein werkzame instellingen, w.o. het I.L.R. te Wageningen. Bij het 
vaststellen van het arbeidsaanbod is van de overweging uitgegaan dat, 
zoals in andere bedrijfstakken, ook in de landbouw de werkweek van de 
werknemers korter zal worden. Daarnaast wijst alles erop dat de lonen 
van deze werknemers verder zullen stijgen. Omdat bij het uitwerken van 
de begroting moet worden uitgegaan van bepaalde hoeveelheden, prijzen 
en kosten, is het aantal arbeidsuren voor een vaste veeverzorger gesteld 
op 2635 per jaar en de loonkosten per werknemer, incl. sociale lasten, 
op ƒ 7500,- per jaar. Bij dit aantal uren en deze hoogte van het loon-
bedrag is een rendabele uitoefening van het ontworpen bedrijfssysteem 
met twee man betaald personeel nog mogelijk. Bij een langere werkweek 
en een lager loonbedrag wordt de rentabiliteit alleen maar vergroot. 
Het is natuurlijk geenszins de bedoeling in deze studie met deze veronder-
stelling bepaalde verwachtingen ten aanzien van een verkorte werkweek 
en een verhoogde beloning te wekken. 
Op de bijlagen VII en VIII zijn plattegronden opgenomen met een in-
deling van de bedrijfsgebouwen, waaruit blijkt, dat het zonder grote ver-
anderingen aan de bestaande grote graanschuren mogelijk is hiermede een 
veehouderijbedrijf uit te oefenen. 
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat niet ook andere indelingen met succes 
kunnen worden toegepast. 
In de praktijk zal het nodig zijn dat ieder bedrijfsgebouw op eigen 
mogelijkheden wordt onderzocht. 
De indeling is in nauwe samenwerking met het Instituut voor Landbouw-
bedrijfsgebouwen (I.L.B.) opgesteld. Door dit instituut zijn tevens de 
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berekeningen van de kosten van de verbouwing gemaakt en de platte-
gronden getekend. 
Een afzonderlijke, in de begroting van het Oldambtster bedrijf op te 
voeren post is die voor rente, afschrijving en onderhoud van de nood-
zakelijke voorzieningen voor het inrichten van de schuur voor het onder-
brengen, verzorgen en melken van het vee. In de begroting worden de 
hiervoor gemaakte kosten in 25 jaar afgeschreven. 
B. De begroting 
In onderstaande tabel wordt een samengevatte opstelling gegeven van de 
kosten en opbrengsten van de rundveehouderij op het Oldambtster weide-
bedrijf in 1970. 
In de bijlage X is deze opstelling gespecificeerd, met daarnaast de voor-
calculatie van de kosten en opbrengsten van de rundveehouderij in het 
Friese en Noordhollandse kleiweidegebied. De hoeveelheden zijn afgeleid 
van door het L.E.I. verzamelde gegevens in deze gebieden, over de jaren 
1951 t/m 1957. 
BEGROTING 
Kosten: Per melkkoe Totaal 
Krachtvoeder 
Melkprodukten 
Ruwvoederkosten, waaronder stro 
Meststoffen 
Rente levende have 
Ziektenbestrijding, dekgelden enz. 
Heffingen op melk/rundvee . . 
f 187-
6 0 -
101-
124,-
5 5 -
5 0 -
9 -
12.342-
3.960-
6.666,-
8.184,-
3.630-
3.300-
594-
Subtotaal kosten ƒ 586,-
Per ha 
Grond en gebouwen 
Rente, afschrijving, verbouwing schuur, silo's enz. 
Klein onderhoud 
Werktuigkosten, excl. melkinstallatie 
Melkinstallatie 
Overige kosten 
Arbeid: 
Berekend loon, boer en gezinsleden 
Betaald loon 
ƒ 200,-
., 56,-
,. 10 -
„ 222-
„ 26,-
., 6 0 -
„ 85,-
» 300,-
ƒ 38.676-
Totaal 
ƒ 10.000-
„ 2.814,-
„ 500-
„ 11.114-
„ 1.293,-
„ 3.000,-
,. 4.250-
„ 15.000,-
Subtotaal kosten 
Totale kosten voor het gehele bedrijf 
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ƒ 959,- ƒ 47.971,-
ƒ 86.647,-
Opbrengst: 
Melkgelden à ƒ 0,28 per kg 
ƒ 0,28 x 66 melkkoeien x 4300 kg melk ƒ 79.464-
Omzet en aanwas 
66 melkkoeien à ƒ 340,- „ 22.440,-
Totale opbrengsten ƒ 101.904-
Totale opbrengsten ƒ 101.904-
Totale kosten „ 86.647,-
Netto-overschot van het bedrijf f 15.257,-
Berekend loon van de boer „ 4.250,-
Arbeidsinkomen van de boer ƒ 19.507,— 
(Incl. de bedrijfsleidersvergoeding) 
Uit het eindresultaat van de hier gegeven begroting blijkt dat de exploi-
tatie van een 50 ha groot Oldambtster bedrijf als veehouderijbedrijf een 
aantrekkelijk arbeidsinkomen voor de boer kan opleveren. 
Uit de in de begroting gebruikte cijfers kan nu ook de kostprijs per 100 kg 
melk worden berekend. 
Berekening van de kostprijs per 100 kg melk: 
Totale kosten ƒ 86.647,-
Beloning voor bedrijfsleiding „ 5.770-
(Opp.vl. vergoeding 50 x ƒ 5 6 -
Melkveevergoeding 66 x ƒ 45,-) 
Totale brutokosten ƒ 92.417,-
Omzet en aanwas ƒ 22.440-
Totale nettokosten ƒ 69.977,-
Totale melkopbrengst 283.800 kg 
Kosten per 100 kg melk f 24,70 
Uit deze berekening blijkt, dat ook de kostprijs van het voortgebrachte 
produkt, de melk, in vergelijking tot die in andere gebieden, zeer aan-
trekkelijk is. 
In onderstaande tabel, in kolom 2, wordt dit aangetoond door het ver-
melden van het verschil tussen de hier begrote kostprijs en de kostprijs 
in andere melkproducerende gebieden in Nederland. In kolom 1 zijn de 
berekende kostprijzen van deze gebieden overgenomen. 
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Kostprijzen van de melk 
(voorcalculatie 1959-60) 
TABEL 1 
Bedrijfstype 
Weide-
bedrijven 
Gemengde 
bedrijven 
op zand 
Gebieden 
Friesland I 
Friesland II 
Noordholland I 
Noordholland II 
Noordholland I I I 
Utrecht 
Zuidholland I 
Zuidholland II 
Friese Wouden 
Drente 
Overijsel 
De Graafschap 
Noordbrabant 
Gld. per 
100 kg melk 
1 
28,35 
31,85 
26,75 
30,55 
29,85 
28,95 
27,60 
30,20 
32,25 
3 3 -
31,10 
28,55 
29,25 
Gld. per 100 kg melk 
duurder producerend 
dan het Oldambt 
2 
3,65 
7,15 
2,05 
5,85 
5,15 
4,25 
2,90 
5,50 
7,55 
8,30 
6,40 
3,85 
4,55 
Wanneer in de berekening van de kostprijs voor het Oldambt de arbeids-
kosten, incl. sociale lasten voor boer en beide werknemers waren ingecal-
culeerd tegen de nu geldende beloning van ƒ 5800,- per jaar of ƒ 2,- per 
gewerkt uur, zou het totaal loonbedrag ƒ 4650,- lager zijn. Dit zou een 
verlaging van de kostprijs van de melk meebrengen van 1.64 cent per kg. 
De kostprijs zou dan dus bedragen ƒ 23,10 per 100 kg melk. 
Uitdrukkelijk moet hierbij worden opgemerkt dat 
Ie. de berekeningen in dit hoofdstuk zijn gemaakt op pachtbasis, d.w.z. 
dat voor kosten van grond en gebouwen een pacht van f 200,- per 
ha is ingecalculeerd. Bij berekening op eigenaarsbasis zal de kost-
prijs iets hoger liggen; 
de berekeningen zijn gemaakt onder de in dit hoofdstuk onder A 
gemaakte veronderstellingen t.a.v. bedrijfsgrootte, enz. en waarin de 
mechanisatiegraad in overeenstemming is gebracht met de veronder-
stelde arbeidsbezetting. Dit betekent dat bij andere veronderstellingen 
t.a.v. bedrijfsgrootte enz. uiteraard ook de kostprijs niet gelijk be-
hoeft te zijn aan de hier berekende; 
niet naar het optimale bedrijfsplan is gezocht doch de consequenties 
zijn aangegeven van één van de in het Oldambt realiseerbare moge-
lijkheden van bedrijfsorganisatie. Andere mogelijkheden als b.v. een 
zwaardere bezetting met melkvee, meer mestvee, enz. worden niet 
in de beschouwing betrokken. 
2e. 
3e. 
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HOOFDSTUK V 
BIJZONDERHEDEN OVER DE AAN TE BRENGEN 
VERANDERINGEN 
In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat op een Oldambtster veehouderij-
bedrijf melk kan worden geproduceerd tegen een lage kostprijs, zodat de 
boer bij een opbrengstprijs van de melk van 28 cent per kg een redelijk 
arbeidsinkomen kan verkrijgen. 
Voor diegene die geïnteresseerd is in de wijze waarop de bedrijfsorganisa-
tie bij deze berekening is gedacht, wordt in dit hoofdstuk een uiteen-
zetting gegeven van enige mogelijkheden en moeilijkheden, welke zich bij 
de exploitatie van het ontworpen veehouderijbedrijf voor kunnen doen. 
Het is hierbij natuurlijk niet de bedoeling te zeer in details te treden, 
hoewel somtijds juist door kleinigheden de mogelijkheid van het uitvoeren 
van een werkzaamheid wordt bepaald. 
Enige bijzonderheden welke zullen worden besproken, zijn: 
a. het onderbrengen van het rundvee; 
b. het melken; 
c. het voederen; 
d. het kuilen; 
e. het hooien; 
f. het stalmest laden en strooien; 
g. het schoonhouden van de sloten; 
h. het transport. 
A. De verbouwing van de bedrijfsgebouwen en de aan te wenden arbeids-
methoden 
Ad a. Het onderbrengen van het rundvee 
De grote landbouwschuur wordt ingericht: 
Ie. voor opslag van het gewonnen hooi; 
2e. voor de huisvesting van het melkvee, jongvee, droogstaande koeien, 
in verschillende loopstallen; 
3 e. met een ziekenstal en een kraamstal; 
4e. met hokken voor jonge kalveren; 
5 e. met een doorloopmelkstal en bussenkamer en 
6e. met een schaftlokaal voor de werknemers. 
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In die gevallen dat er behalve een landbouwschuur ook een kapschuur 
aanwezig is, wordt deze laatste voor sommige van de hiergenoemde 
doeleinden gebruikt. 
Door het vee te voederen op verharde plaatsen welke geen deel uitmaken 
van de ligruimte en de dieren daarbij nog een verharde uitloop naar buiten 
te geven wordt bereikt dat in de schuur kan worden volstaan met een 
ligruimte van 4 à 5 m2 per melkkoe. De in deze ligruimte te gebruiken 
hoeveelheid strooistro zal dan niet groter behoeven te zijn dan ten hoogste 
4 kg per melkkoe per dag. 
Als voorbeeld voor een indeling zijn twee plattegronden gegeven in bij-
lage VII en VIII . 
Ad b. Het melken 
Bij het uitwerken van het ontwerp van de bedrijfsvoering is ervan uit-
gegaan dat het melken gebeurt door twee personen, maar dat het mogelijk 
moet zijn dat het melken van alle melkgevende koeien zonder bezwaar 
ook door één persoon in een redelijke tijd kan gebeuren. Van deze moge-
lijkheid zal b.v. gebruik moeten worden gemaakt op drukke dagen, op 
zon-, feest- en vakantiedagen en bij ziekte van een der werknemers. 
Uit een groot aantal typen van doorloopmelkstallen is hier de keuze 
gevallen op een z.g. visgraat-doorloopmelkstal met plaats voor totaal 
12 koeien, nl. 6 aan iedere kant van de werkruimte voor de melkers. 
De afmetingen van deze stal zijn (binnenwerks): 
lengte (1) 8,54 m, breedte (b) 4,88 m; totale oppervlakte 41,68 m2. De 
opstelling van de koeien in een dergelijke stal kan zo gunstig zijn dat 
de afstand tussen de staarten van naast elkaar staande koeien slechts 1 m 
bedraagt. 
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Zelfs wanneer door een persoon wordt gemolken, behoeft deze zich in 
een dergelijke stal slechts weinig te verplaatsen, want de afstand tussen 
de uiers van de beide buitenste van de 6 koeien is nog geen 6 m. 
Individuele bijvoeding van krachtvoer is bij deze loopstal mogelijk. 
Doorloopmelkstallen van het z.g. visgraatmodel komen in Nederland nog 
niet voor. In een Amerikaanse publikatie is te lezen dat dit type, wanneer 
in totaal meer dan b.v. 40 koeien moeten worden gemolken, goed voldoet 
en dat bij gebruik van zo'n stal per man, een groot aantal koeien per 
uur (men noemt 50 en zelfs nog hogere aantallen) met zeer geringe 
lichamelijke inspanning kan worden gemolken. 
Deze publikatie vermeldt de uitkomsten van een enquête welke in de 
staat Michigan is gehouden onder 33 gebruikers van dit type doorloop-
melkstal. 
De bedoelde publikatie „Herringbone and other milking systems" is van 
de hand van C. R. Hoglund, J. S. Boyd en W. W. Snyder en is ver-
sehenen in het „Quarterly Bulletin of the Michigan Agricultural Experi-
ment Station, Michigan State University, East Lansing". Vol. 41, No. 3, 
February 1959 \ 
Gedurende de stalperiode worden de koeien natuurlijk in de doorloop-
melkstal in de schuur gemolken. De koeien moeten hier ook gemolken 
worden wanneer ze worden geweid op percelen welke hoogstens 800 m 
van de stal zijn verwijderd. Er wordt gerekend dat melkkoeien zonder 
bezwaar deze afstand van de wei naar de melkstal kunnen afleggen. 
Door met een schrikdraad de laan te scheiden van de percelen kan worden 
bereikt dat zeker het merendeel der koeien tegen de tijd dat gemolken 
moet worden uit zich zelf naar de melkplaats zal komen. Na het melken 
kunnen de dieren langs dit pad, zonder gedreven te worden, teruglopen 
naar de voor hen bestemde weide. 
Aangezien het juist in de zomer gedurende verscheidene weken gewenst 
is dat de mogelijkheid bestaat dat één persoon in een korte tijd de koeien 
melkt, zal op ongeveer twee derde van de afstand van de boerderij naar 
het achterste einde van de heerd ook een doorloopmelkstal van hetzelfde 
type, moeten worden gebouwd. Om de investeringskosten van deze stal 
zo laag mogelijk te houden, kan het stalen raam van de standplaats van 
de koeien, inclusief voederbakken en melkleiding, verplaatsbaar worden 
aangebracht. Om het gebouwtje zal een verharding moeten worden ge-
' maakt, terwijl, om te voorzien in voldoende spoelwater, vermoedelijk 
een nortonpomp zal moeten worden geslagen. 
Evenals tijdens het melken in de doorloopmelkstal in de schuur, worden 
ook hier de bussen rechtstreeks met melk gevuld. Voor het melken in de 
weide zal, omdat meestal geen aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk 
zal zijn, een verplaatsbare dieselmotor als krachtbron moeten dienen. 
1
 Binnenkort verschijnt bij het L.E.I. een publikatie, getiteld „Machinaal melken in 
binnen- en buitenland" waarin uitvoerig op dit onderwerp wordt ingegaan. 
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Ad c. Het voederen 
Op het veehouderijbedrijf vraagt de voedering van de dieren gedurende 
de stalperiode vele uren, vooral wanneer hieronder ook worden gerekend 
de bijkomende werkzaamheden zoals het halen van kuilvoeder en ruw-
voeder, b.v. bieten, hooi. 
Wordt echter het vee ondergebracht in loopstallen dan moet ook worden 
getracht de mogelijkheden hiervan zoveel mogelijk te benutten en moet 
worden getracht de dieren zelf zoveel mogelijk te laten doen. Wanneer 
b.v. het vee het voeder bij of rechtstreeks van de opslagplaats kan con-
sumeren, behoeft dit voeder niet naar het vee te worden getransporteerd 
en gedistribueerd. 
Wie hiervoor het geld wil uitgeven, kan momenteel het voederen der 
dieren zelfs volledig gemechaniseerd doen verlopen. 
De arbeidsbehoefte aan manuren kan hierbij tot zeer weinig worden terug-
gebracht. 
In het ontwerp voor het Oldambtster bedrijf, groot 50 ha, zijn twee 
werknemers opgenomen. Daarnaast is de boer aanwezig om deze twee bij 
te staan gedurende die perioden dat deze niet tijdig met de noodzakelijk 
te verrichten werkzaamheden gereedkomen. 
Daar op dit bedrijf, bij de genoemde opzet, gedurende de stalperiode over 
zoveel menselijke arbeid kan worden beschikt, is het hier niet economisch 
verantwoord bij de voedering te streven naar de hoogste graad van 
mechanisatie. 
Dagvoorraadvoedering zal wel worden toegepast. Op eenvoudige wijze 
kan het hooi in naast de hooivakken geplaatste voorraadvoederbakken 
(ruiven) worden gebracht. 
Evenzo kan dit gebeuren met het kuilvoeder. 
In beide gevallen moet er terdege op worden gelet dat de ruiven zodanig 
worden geconstrueerd dat er geen verspilling van hooi en kuilgras kan 
plaatshebben door morsen of vertrappen. 
Daarnaast zal het mogelijk moeten zijn, b.v. gedurende een vorstperiode, 
de voorraadvoederbak voor kuilvoeder in de schuur onder te brengen. 
Ook dan zal het transport van het kuilvoeder, met behulp van de voor-
lader op de trekker, niet veel tijd vragen. 
Zoals reeds onder ad b is vermeld, wordt het krachtvoeder individueel 
in de doorloopmelkstal gedurende het melken verstrekt. 
Ad d-e. Het kuilen en het hooien 
Bij het vaststellen van de arbeidsbehoefte in de drukke periode dat er 
gekuild en gehooid moet worden, blijkt dat de twee werknemers, met 
assistentie van de boer, erin moeten kunnen slagen de hieraan verbonden 
werkzaamheden te verrichten naast de andere noodzakelijk te verrichten 
werkzaamheden als het melken, voederen van de kalveren enz. 
Er moet dan echter gebruik worden gemaakt van de modernste gras- en 
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hooioogstmachines en bewaarmethoden, m.a.w. met de aan te wenden 
arbeidsmethoden moet het maximale mechanisatie-effect (mME) worden 
bereikt of benaderd. Daarom is voor het kuilen van vers gras een maâi-
kneuzer met een werkbreedte van 1,5 m in de werktuigeninventaris op-
genomen. Een persoon kan hiermee in 2,5 à 3 uur het gras van 1 ha 
maaien, kneuzen en op de wagen brengen. 
Om deze werkzaamheden in één gang in de genoemde tijd te kunnen 
verrichten moet worden beschikt over een trekker met een trekhaak-
vermogen van 45 à 50 pk. 
Aangezien de aan te schaffen wagens zelflossend zijn op de transporteur, 
behoeft het in de silo vallende gras alleen maar geëgaliseerd te worden. 
Voor te drogen kuilgras en te hooien gras moet met de maaibalk wor-
den gemaaid. Intensief schudden heeft plaats met een hooischudder, terwijl 
gekeerd en gewierst wordt met een harkkeerder. Na van het voorgedroog-
de kuilgras twee zwaden op één wiers gebracht te hebben, wordt dit 
produkt gekneusd, geladen en gelost zoals reeds bij de verwerking van 
het verse gras is vermeld. 
Het hooi wordt zoveel mogelijk in de tas gedroogd om een produkt van 
zo hoog mogelijke voederwaarde te verkrijgen en om bij het hooien zo 
weinig mogelijk afhankelijk te zijn van ongunstige weersomstandigheden. 
Het laden van het voorgedroogde hooi kan plaatshebben met een gras-
en hooilader. Bij deze werkzaamheid zijn dan op het perceel twee per-
sonen nodig. Eventueel kan dit produkt ook worden geladen met de 
maaikneuzer door één persoon. 
De menselijke arbeid wordt bij deze arbeidsmethoden in grote mate ver-
licht of uitgeschakeld. 
Ad f. Het laden en strooien van stalmest 
Door op twee van de vier zelflossende wagens een mestverspreider te 
monteren en de aldus uitgeruste wagens te laden met behulp van een 
mestlader, welke voor op de trekker is gemonteerd, kan het laden, uitrijden 
en verspreiden van de stalmest door eigen personeel en met eigen werk-
tuigen gebeuren. 
Op deze wijze kunnen deze werkzaamheden door de vaste werknemers 
worden verricht en behoeft ook hierbij geen loonwerker te worden in-
geschakeld, zodat bij de uitgaven geen post „loonwerk" behoeft voor te 
komen. 
Ad g. Het schoonhouden van de sloten 
Een werkzaamheid welke op het Oldambtster bedrijf veel uren vraagt is 
het in de nazomer en herfst schouwbaar maken van de zwetsloten. Op 
ons bedrijf hebben deze een totale lengte van 8 km. 
Uit arbeidsstudies van het L.E.I. is bekend dat op dit type bedrijf, ge-
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exploiteerd als akkerbouwbedrijf, per ha ongeveer 19 uur aan deze werk-
zaamheid moet worden besteed. 
Wanneer wordt geschat dat hiervoor op het veehouderijbedrijf per ha 15 
uur nodig zullen zijn, is er voldoende tijd om de twee werknemers deze 
werkzaamheid in de maanden september-oktober-november gedurende de 
normale werkuren te laten verrichten. 
In verband met de ontwikkeling welke de slootgraafmachines bezig zijn 
door te maken, kan worden verwacht dat in de toekomst het sloot-
onderhoud op dit type bedrijf vermoedelijk geheel, maar in ieder geval 
gedeeltelijk, machinaal zal kunnen gebeuren. 
Het machinaal reinigen van de sloten zal echter kosten meebrengen als 
rentevergoeding, kosten voor afschrijving, onderhoud en gebruik van een 
eigen werktuig of als een bedrag voor loonwerk. Dit is alleen rendabel 
als tegenover deze kosten minstens even grote inkomsten komen te staan. 
Er zullen daarom dan produktieve werkzaamheden gevonden moeten wor-
den voor de 750 vrijgekomen manuren. 
Ad h. Het transport 
Het transport en dan vooral de afvoer van de produkten van de percelen, 
is op de Oldambtster akkerbouwbedrijven dikwijls een moeilijk te over-
winnen probleem. 
Hoewel er op een weidebedrijf wel aanmerkelijk minder vervoerd moet 
worden zal het transport ook op dit bedrijfstype, soms zorgen kunnen 
baren. 
Behalve gras en hooi, stal- en kunstmest, moet gedurende de zomer en 
herfst van tijd tot tijd ook tweemaal per dag de melk vervoerd worden 
van de doorloopmelkstal naar de boerderij. Daarnaast moet het melkvee 
dagelijks gebruik maken van delen van de kavel weg. Wanneer zou blijken 
dat dit moeilijkheden geeft, dan moet de oplossing gezocht worden in 
een verharding, b.v. met betonstroken, van een deel van de kavelweg. 
Aanbrengen van een weg dwars door de landerijen op een bepaalde af-
stand van de boerderijen, brengt niet de oplossing. Integendeel, men zal 
omdat de melkkoeien geregeld deze weg dwars moeten oversteken, zelfs 
meer ongemak dan gemak van een dergelijke weg ondervinden. De over 
de dwarsweg af te leggen afstand zal voor bijna alle boerderijen tevens 
langer worden, terwijl een deel van de kavelweg toch steeds zal moeten 
worden gebruikt. 
Wel is een verharding van de kavelweg met betonbanden kostbaar. In 
het artikel „De verharding rond de boerderij" in het verslag van het 
landbouwkundig onderzoek in Noord-Groningen over het jaar 1959, 
wordt een prijs opgegeven van ƒ 12,- à ƒ 13, - per strekkende meter. 
Vermoedelijk echter zal de dikte en de breedte van de banden voor het 
weidebedrijf minder kunnen zijn dan hier wordt opgegeven. Wanneer een 
verharding van de kavelweg nodig zou blijken te zijn kan men zich af-
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vragen of het noodzakelijk is dat deze verharding op iedere heerd wordt 
aangebracht. De frequentie van het transport vereist dit zeer zeker niet. 
Om een inzicht te geven in het arbeidsverbruik voor de op het weide-
bedrijf te verrichten werkzaamheden met behulp van de aanwezige werk-
tuigen, zijn in de bijlagen XVII t/m XXII I de benodigde uren voor het 
verrichten van de verschillende werkzaamheden, volgens aangegeven 
arbeidsmethoden, gespecificeerd opgenomen. 
De tijden zijn meestal overgenomen uit of getoetst aan de gegevens van 
de Publikatie No. 49, maart 1959 van het I.L.R. „Normtijden voor land-
bouwwerkzaamheden". 
In de bijlagen XIII , XIV en XV is een opgave gedaan van de tijdstippen 
welke voor het verrichten van verschillende werkzaamheden bij het op-
zetten van de arbeidsfilm zijn gebruikt. 
In bijlage XXV tenslotte is de arbeidsfilm voor het weidebedrijf van 
50 ha, voor sommige perioden samengevat, weergegeven. 
Behalve het in het voorgaande ontworpen en besproken bedrijfsmodel 
zullen echter ook andere bedrijfsmodellen denkbaar zijn, welke het over-
wegen waard zijn. 
Zo is het mogelijk dat een veehouder zijn rundvee liever op een grupstal 
geplaatst ziet dan in loopstallen. 
Om de mogelijkheden hiervoor - en hierbij vooral gelet op de kosten -
te kunnen beoordelen is aan het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen 
te Wageningen ook nog verzocht een plan te ontwerpen en de kosten te 
begroten waarbij al het vee op stallen kon worden geplaatst. Dit plan is 
uitgewerkt voor de grote landbouwschuur (met dezelfde afmetingen als 
waarvan in bijlage VII sprake is). 
Van deze verbouwing met grupstallen is een plattegrond gegeven in 
bijlage IX. 
Hierbij wordt de schuur door een tot de nok opgetrokken bakstenen muur 
in twee delen gesplitst, nl. in een deel dat beschikbaar blijft als tasruimte 
voor het hooi en in een deel met een vloeroppervlakte van ongeveer 
700 m2, dat verbouwd wordt tot veestal. 
Hierin kan al het rundvee op twee dubbele rijen worden gestald. 
Boven de stallen kan een zolder van asbestplaten worden aangebracht. 
Op deze onbrandbare zolder van asbestplaten kan niet worden gelopen. 
De vloeren van de stallen zijn gemaakt van rubbermatten; mede hierdoor 
behoeft geen stro als strooisel te worden gebruikt. De mest kan mechanisch 
door middel van doorlopende kettingen in een 500 m3 grote mengmest-
kelder worden gebracht. In deze kelder zijn in de lengte twee muren 
aangebracht, welke bijna tot de zijwanden doorlopen. Met twee roer-
apparaten kan de mengmest vloeibaar worden gehouden. De kelder is 
niet zo groot dat hij al de in een winter geproduceerde mest kan bergen. 
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In de winter of in het vroege voorjaar zal daarom een deel van de inhoud 
moeten worden uitgereden. 
Het hooi en het kuilvoeder kan door tegenover de twee voedergangen 
in de achtergevel en in de scheidsmuur aangebrachte deuren naar de 
voedergoten worden gebracht. 
Aangezien geen voorraadvoedering kan worden toegepast moet er ook 
's zaterdagsmiddags en 's zondags gevoederd worden. 
Voor het machinaal melken is, evenals in het eerste ontwerp, het melk-
leidingsysteem gekozen. Het aantal melkapparaten nl. 6 is erop berekend 
dat door twee personen zal worden gemolken. 
Het melken in de weide kan plaatshebben door middel van twee samen 
te koppelen weidewagens, ieder berekend op 34 koeien. De gemakkelijk 
te verplaatsen melkleiding uit de stal kan op de twee weidewagens worden 
gebruikt. 
In de overdekte ruimte zijn behalve de stallen nog kalverhokken, een 
bussenkamer en een schaftlokaal voor de werknemers gedacht. In het dak 
worden lichtdoorlatende platen aangebracht, terwijl twee ventilatoren 
voor de luchtverversing kunnen zorg dragen. 
Natuurlijk is het van belang na te gaan hoe groot de investering moet 
zijn voor de hier beschreven verbouwing tot grupstal incl. de financiering 
van het werktuigenpark, de veestapel, enz. 
Te investeren: 
voor de financiering van het werktuigenpark . . . . 
voor de financiering van de veestapel 
voor de financiering van verbouwing 
voor de financiering van de melkleidingen, weidewagens, 
bussen, enz 
voor inzaaikosten 50 ha met graszaad 
voor bedrijfskapitaal 
Hiervan kan worden gefinancierd met eigen middelen 
Voor de investering van derden te lenen bedrag . . 
Meer te investeren in dit ontwerp met grupstallen dan in 
het ontwerp met de loopstallen met vreemd geld . . . „ 55.000,— 
Wanneer ook voor dit bedrag een 20-jarige lening wordt aangegaan tegen 
5 °/o rente, bedraagt de annuïteit van deze lening ƒ 4400,-. 
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In de exploitatierekening verandert het volgende: 
a. wanneer de verbouwing van de schuur, silo's, enz. 
ook in 25 jaar wordt afgeschreven, wordt hier-
voor het bedrag aan rente en afschrijving . . . ƒ 3.650,— hoger; 
b. het bedrag voor rente en afschrijving van de 
werktuigen, incl. de melkinstallatie wordt . . „ 400,— hoger 
totaal hogere kosten . . f 4.050,— 
af voor minder stroverbruik „ 3.000,— 
blijft hogere kosten . . ƒ 1.050,— 
De geschatte uitgaven zijn dus voor de grupstal ƒ 1.050,- per jaar hoger 
dan voor de indeling met loopstallen. 
Wanneer verder wordt gerekend dat de twee vaste werknemers evenveel 
uren werken als in het ontwerp met de loopstal, zal de boer de meerdere 
arbeidsuren, hoofdzakelijk vallende op de zaterdagen en de zondagen ge-
durende de stalperiode, voor zijn rekening moeten nemen. 
B. De financiering 
De omschakeling van een akkerbouwbedrijf in een rundveehouderijbedrijf 
vraagt de eerste paar jaar een belangrijke investering. 
Globaal kan worden gesteld dat aan kapitaal benodigd is: 
voor de financiering van het werktuigenpark . . . . ƒ 58.000,— 
voor de financiering van de veestapel „ 80.000,— 1 
voor de financiering van de verbouwing, incl. de door-
loopmelkstal in de weide en de melkinstallaties . . . „ 49.500,— 
voor de inzaaikosten van 50 ha met graszaad 
(50 X ƒ 140,-) „ 7.000— 
als bedrijfskapitaal „ 5.000,— 
Totaal . . . ƒ 199.500 — 
Als gevolg van de omzetting kunnen ook enige bezittingen te gelde wor-
den gemaakt, zoals: 
a. het aandeel in een coöperatieve strokartonfabriek; 
b. 3 paarden; 
c. 1 trekker. 
Gemiddeld zijn op de Oldambtster bedrijven welke bij het L.E.I. in 
administratie zijn, 2 trekkers aanwezig. Hier wordt verondersteld dat 
hiervan één nog verscheidene jaren bij de nieuwe inventaris kan wor-
den gebruikt; 
1
 Onder C is berekend dat, in het geval de veestapel voor een groot deel op het bedrijf 
opgroeit, het te investeren bedrag aanmerkelijk minder kan zijn. 
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d. de overbodige akkerbouwwerktuigen. 
De verkoopwaarde van deze bezittingen wordt gesteld op: 
a ƒ 13.000 — 
b „ 2.700 — 
c. en d. . . . „ 9.300,— 
Totaal . . ƒ 25.000— 
Er mag worden verondersteld dat op de aanwezige akkerbouwinventaris 
regelmatig en voldoende is afgeschreven, zodat bij verkoop geen grote 
boekverliezen op kunnen treden. 
Aangenomen wordt dat op de verbouwingskosten ƒ 2.500,- kan worden 
bespaard door met eigen personeel hiervan verschillende werkzaamheden 
uit te voeren, zoals hulp bij sloop-, breek- en graafwerk, transport enz. 
De aan te kopen produktiemiddelen voor het weidebedrijf zoals kunst-
mest, krachtvoeder en stro kunnen over een tijdvak van verscheidene 
maanden worden afgenomen, terwijl de loonpost aanmerkelijk lager is 
dan op een even groot akkerbouwbedrijf. 
De inkomsten in de vorm van uitgekeerde melkgelden komen regelmatig, 
minstens iedere maand, binnen. 
Voor een akkerbouwbedrijf groot 50 ha, kan worden gerekend dat aan 
bedrijfskapitaal ongeveer ƒ 30.000,- benodigd is. 
Om een voorbeeld te kunnen uitwerken wordt hier aangenomen dat de 
gemiddelde financiële draagkracht van de Oldambtster boer hem in staat 
stelt in de financiering bij de omschakeling met f 40.000- zelf bij te 
dragen. 
Uit vorenstaande gegevens is de volgende hogere kapitaalbehoefte voor 
het te stichten rundveebedrijf op te stellen: 
benodigd kapitaal ƒ 199.500,— 
te verminderen met: 
vervangingswaarde aanwezige trekker . f 9.000,— 
baten uit verkoop bezittingen . . . . „ 25.000,— 
besparing op verbouwingskosten . . . „ 2.500,— 
vrijkomend bedrijfskapitaal „ 30.000,— 
uit eigen middelen „ 40.000,— 
• „ 106.500 — 
hogere kapitaalbehoefte ƒ 93.000,—1 
1
 Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met het feit, dat in het omschakelingsjaar 
en mogelijk ook in het jaar daarna het bedrijfsoverschot onvoldoende kan zijn om hieruit 
de kosten van levensonderhoud te betalen. (Zie onder C). 
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Een bedrag, groot f 93.000,- moet dus opgenomen kunnen worden van 
derden. Vanzelfsprekend komt de plaatselijke boerenleenbank het eerst in 
aanmerking om gevraagd te worden voor b.v. het verstrekken van een 
20-jarige lening. Komen er meer aanvragen bij dezelfde plaatselijke bank 
dan zal de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht de behulp-
zame hand kunnen bieden. 
Voor verschillende pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen zullen 
dergelijke leningen ook aantrekkelijk kunnen zijn. 
Wanneer het Borgstellingsfonds voor de Landbouw een zelfde gedrags-
lijn kan volgen als de laatste jaren het geval is geweest, zal deze instelling 
zich, wanneer de financiële omstandigheden zodanig zijn als boven ge-
schetst, garant kunnen stellen voor het te lenen bedrag. Dat zij hiermee 
niet veel risico loopt blijkt uit de volgende becijfering. 
Verplichting: annuïteit van een 20-jarige lening van 
ƒ 93.000— à 5 % is 8,02 % of . . . . ƒ 7.460,— 
Vrijkomend: kosten voor rente en afschrijving, opgeno-
men in exploitatierekening: 
levende have ƒ 3.630,— 
werktuigen „ 7.555,— 
verbouwing, enz „ 2.950,— 
ƒ 14.135,— 
Voor de te vervangen werktuigen moeten dan, zo nodig, nieuwe leningen 
worden afgesloten. 
C. De „sukkeljaren" 
Vrij algemeen wordt gedacht - vooral door oudere boeren - dat percelen 
gras, ingezaaid met een graszaadmengsel voor blijvend grasland, de eerste 
jaren na de inzaai een goede produktie geven, echter na enige jaren een 
sterk dalende opbrengst krijgen (de z.g. sukkeljaren) en dat deze situatie, 
aflopend, blijft bestaan tot de weiden ongeveer 10 jaar oud zijn. Daarna 
zou de produktie bij een gelijke, goede bemesting, op een zelfde niveau 
kunnen worden gehandhaafd. 
In vroegere jaren was inderdaad het producerend vermogen van inge-
zaaide percelen blijvend grasland in grote lijnen meestal zoals boven 
geschetst. Tegenwoordig behoeft dit echter niet meer het geval te zijn. 
Doordat in de verschillende soorten grassen bepaalde typen met speciale 
eigenschappen voorkomen, kan men hieruit een doelbewuste keuze doen. 
Mede daardoor kan het ongunstige effekt van de moeilijke jaren sterk 
worden afgezwakt. 
Door verder in deze jaren een aanmerkelijk verhoogde stikstofgift toe te 
dienen, kan de produktie van de weiden vrij goed op peil worden ge-
houden. 
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Deze mogelijkheden zijn natuurlijk van uitermate grote betekenis. Hier-
door kan worden voorkomen dat de inkomsten belangrijk moeten dalen 
als gevolg van het noodzakelijk belangrijk inkrimpen van het veebeslag. 
Met zekerheid is niet precies te voorspellen hoe groot de extra N-gift 
per ha, per jaar, zal moeten zijn. Veel hangt af van de natuurlijke groei-
omstandigheden. 
Vermoedelijk zullen de extra kosten voor deze verhoogde stikstofgift een 
bedrag van ongeveer ƒ 100,— per ha niet te boven gaan. Hiermede kan 
de gift aan zuivere N worden opgevoerd met 100 kg en per ha worden 
gebracht op 225 kg. 
Dit komt dus neer op een jaarlijkse extra uitgave van ƒ 5000,— gedurende 
een periode van 4 à 5 jaar. 
Behalve dat de grasgroei niet in de gewenste mate zal plaatshebben wan-
neer niet tijdig afdoende maatregelen worden genomen, kan ook als zeker 
worden aangenomen dat onder het aangekochte rundvee exemplaren zul-
len zijn welke in produktie, gezondheidstoestand, groei, enz niet aan de 
gestelde eisen voldoen. 
Voor de a.s. veehouder is een inzicht in de volgende onderwerpen daarom 
van uitermate veel belang: 
a. hoe kunnen bij de omschakeling tegenvallers zoveel mogelijk worden 
voorkomen; 
b. wat kan de mate zijn van de vermindering van het arbeidsinkomen 
in de eerste inloopjaren t.o.v. het berekende arbeidsinkomen; 
c. is de liquiditeit in deze inloopperiode zo groot dat 
le. de gezinsuitgaven en 
2e. de bedrijfsuitgaven kunnen worden gefinancierd en aan de aan-
gegane financiële verplichtingen kan worden voldaan. 
Ad a. Voor diegene die besluit zijn akkerbouwbedrijf om te schakelen 
naar een veehouderijbedrijf en hierbij tegenvallers zoveel mogelijk wil 
voorkomen, lijkt de volgende weg het overwegen waard. 
Ie jaar 
Nadat het besluit tot de omschakeling is genomen wordt in het volgende 
voorjaar, naast de gebruikelijke gewassen 7 ha ingezaaid met graszaad. 
Op verscheidene veehouderijbedrijven zijn in de maanden juni/juli wel 
vrouwelijke kalveren te koop, waarvan de moeders nog aanwezig en de 
melklijsten hiervan ter inzage zijn. De kalveren zijn dan tevens al enigs-
zins op hun exterieur te beoordelen. Er kan daarom getracht worden een 
40-tal kalveren te kopen. Deze kunnen dan worden geweid op het in-
gezaaide grasland. Er moet natuurlijk tevens worden gezorgd dat er vol-
doende hooi en kuilvoeder wordt gewonnen om deze dieren gedurende 
de komende winter te voeden. 
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2e 'jaar 
In het volgende voorjaar wordt weer 7 ha ingezaaid met graszaad om 
hierop de in de maanden juni en juli aan te kopen 40 kalveren te weiden 
en om te dienen voor de hooi- en kuilvoederwinning voor de voedering 
van deze dieren in de winter. 
Om de in het eerste jaar aangekochte kalveren, nu b.v. 35 pinken, te 
weiden en hiervoor hooi en kuilvoeder te produceren, is behalve de 7 ha 
nu tweede jaars grasland, ook nog 5 ha in het tweede voorjaar ingezaaid 
grasland nodig. 
Voor de beweiding en voor de hooi- en kuilvoederwinning voor de 35 
pinken en 40 kalveren zijn nu dus ter beschikking 19 ha. Aangezien het 
volgende jaar de produktie van melk niet alleen op gang moet komen, 
maar deze ook zo groot mogelijk moet zijn, lijkt het aan te bevelen in 
het tweede voorjaar ook nog 10 ha graszaad als ondergewas te zaaien. 
Verder kan ernaar gestreefd worden in de zomer van dit jaar, op vroeg 
vrijkomende stoppels, in augustus nog eens 10 ha in te zaaien met gras-
zaad. Gelukt deze inzaai, dan kan er in de herfst van het tweede jaar 
dus reeds 39 ha als grasland liggen. 
3e jaar 
In dit voorjaar worden de nog resterende 11 ha en eventueel de mislukte 
oppervlakte ingezaaid met graszaad. 
In de loop van de eerste maanden van dit jaar kalven dan de vaarzen. 
Er mag op worden gerekend dat van de 40 aangekochte kalveren, nadat 
er het eerste jaar 5 zijn uitgevallen, er een 30-tal als vaars overblijven, 
welke geschikt zijn om te worden gemolken. 
Het derde voorjaar zijn dan naast genoemde 30 vaarzen nog 35 pinken 
aanwezig. Oudere, op volle produktie zijnde koeien ontbreken nog. 
Het is begrijpelijk dat een veehouder zijn beste produktiekoe niet ver-
koopt. Dat wil echter niet zeggen dat op markten of bij veehouders op 
het bedrijf geen goede gebruikskoeien te koop zijn, al zijn dit dan ook 
dieren welke in de ogen van de verkoper het eerst in aanmerking komen 
om te worden verkocht. 
Om tegenvallers bij de aankoop van melkkoeien zoveel mogelijk te voor-
komen kan voor het nieuwe bedrijf worden getracht pas gekalfde koeien 
te kopen. Hiervan kan immers bij aankoop de melkgift worden vastgesteld 
en dan kan tevens worden gecontroleerd of de uiers geen ongewenste 
eigenschappen bezitten. 
Door pas gekalfde koeien te kopen, die in de eerste plaats worden ge-
kocht om een goede melkgift en niet om mee te fokken, kan het risico 
van miskoop en dus van een belangrijk geldelijk verlies, sterk worden 
beperkt. 
Waarschijnlijk zal blijken dat er onder deze dieren toch nog exemplaren 
voorkomen welke wel voor aanhouding in aanmerking komen. De andere 
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dieren kunnen, na afgemolken te zijn, worden vervangen door andere 
pas gekalfde koeien. Het aantal hiervan moet natuurlijk zo groot mogelijk 
zijn maar is sterk afhankelijk van de grasgroei van de weiden. Naar 
schatting zal dit aantal 25 stuks kunnen zijn. Dit jaar zal kunnen wor-
den volstaan met b.v. 15 kalveren aan te kopen, welke dan gezamenlijk 
kunnen worden opgefokt met de op het bedrijf geboren vrouwelijke 
kalveren. 
4e jaar 
In het nu komende voorjaar kalven op het bedrijf 25 van de 30 gemolken 
vaarzen, 30 van de 40 in het tweede jaar aangekochte dieren en b.v. 10 
aangehouden oudere melkkoeien. 
Er kan worden verwacht dat van de 65 geboren kalveren er 30 vrouwe-
lijke aangehouden kunnen worden. 
De melkveestapel kan nu bestaan uit 30 eerste-kalfs-, 25 tweede-kalfs- en 
10 oudere koeien, zodat om het voorgenomen aantal van 68 vol te maken 
er 3 pas gekalfde koeien bijgekocht kunnen worden. 
Hiermede is de voorgenomen veebezetting bereikt, maar de prodüktie zal, 
gelet op het relatief grote aantal eerste- en tweede-kalfskoeien, nog niet 
de begrote hoeveelheid kg melk hebben bereikt. 
In het komende 5de jaar kan hierop wel worden gerekend. Op verschei-
dene bedrijven in de Noordoostpolder is gebleken dat het langs deze weg 
opbouwen van een goede, produktieve rundveestapel in een beperkt aan-
tal jaren, b.v. 5 jaar nadat de melkproduktie begint, zeer goed mogelijk is. 
Ad b en c 
Aangezien de liquiditeit mede afhankelijk is van het inkomen, zullen deze 
twee onderwerpen gezamenlijk worden besproken. 
Voor een inloopperiode van vier jaar zal hier worden nagegaan of de 
boer van het ogenblik dat hij aanvangt met de omschakeling van zijn 
akkerbouwbedrijf naar een volledig veehouderijbedrijf steeds over vol-
doende liquide middelen zal kunnen beschikken om het bedrijf tot het 
gestelde doel te brengen en tevens de kosten van levensonderhoud te 
kunnen betalen. 
In bijlage XXVI zijn de berekeningen vermeld welke nodig waren om 
een inzicht in deze problemen te verkrijgen. Daarom zal hier worden 
volstaan met het weergeven van de conclusies welke uit genoemde be-
rekeningen kunnen worden getrokken. 
Ie jaar 
In het eerste jaar is voor een bedrag van ƒ 15.000,- te investeren ten 
behoeve van de veranderde exploitatievorm. 
Dit bedrag is te financieren uit aanwezig veronderstelde eigen middelen. 
De kosten van levensonderhoud kunnen worden voldaan uit het arbeids-
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inkomen van de exploitatie van de 43 ha met akkerbouwgewassen be-
teelde oppervlakte. 
2e jaar 
In dit jaar is voor een bedrag van ƒ 25.000,- te investeren in de vee-
houderijsector. Dit bedrag is nog juist te financieren uit de aanwezig ver-
onderstelde eigen middelen. 
De kosten van levensonderhoud kunnen niet meer worden voldaan uit het 
arbeidsinkomen van het 50 ha grote bedrijf waarvan nu nog slechts 31 ha 
met akkerbouwgewassen zijn beteeld. Van deze oppervlakte is boven-
dien nog 10 ha met graszaad als ondergewas ingezaaid. Het op deze 
10 ha geteelde hoofdgewas zal dientengevolge geen volle oogst kunnen 
geven. Gerekend is dat ƒ 5.000,- meer nodig zijn om de gezinsuitgaven 
te betalen. 
Dit kan worden genomen van de voor het kleinere met akkerbouw-
gewassen beteelde areaal niet meer benodigde bedrijfskapitaal, waarvoor 
ƒ 30.000,— was aangenomen. Bovendien zit in de opbrengst een bedrag 
aan rente die ook inkomen voor de boer vormt en komt een ander bedrag 
aan afschrijving vrij. 
3e jaar 
Dit jaar zal blijken het moeilijkste te zijn bij de overgang van het akker-
bouw- naar het veehouderijbedrijf. 
De belangrijkste nog uit te voeren programmapunten zijn: 
a. de voltooiing van de verbouwing; hierbij moeten de kalverhokken en 
de doorloopmelkstal reeds in de eerste maanden van dit jaar in orde 
worden gebracht; 
b. de nog ontbrekende benodigde werktuigen kopen; 
c. 11 ha inzaaien met graszaad; 
d. 15 stuks kalveren en 
e. 25 pas gekalfde koeien kopen. 
Hiermee zal ongeveer ƒ 113.500,- gemoeid zijn. 
Bovendien vraagt de exploitatie van het veehouderijbedrijf ook reeds be-
langrijke uitgaven, nl. ƒ 59.000,-, terwijl bovendien nog eens ƒ 10.000,-
moet worden uitgetrokken voor levensonderhoud. 
De totale uitgaven, inclusief de investeringen, bedragen dit jaar dus 
ongeveer ƒ 182.500,-. 
Tegenover deze uitgaven staan ook ontvangsten, n.l. 
uit verkoop van produkten ƒ 65.000,— 
uit verkoop van bezittingen „ 25.000,— 
terwijl van het bedrijfskapitaal van het akkerbouwbedrijf 
nog vrijkomt „ 20.000,— 
Totaal . . . ƒ 110.000 — 
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Van derden zal dus ƒ 72.500,- geleend moeten worden om het bedrijf 
geheel op gang te brengen. 
Dat in het hoofdstuk over de financiering als te lenen bedrag ƒ 93.000,-
wordt genoemd en hier f 72.500,- vloeit voort uit het feit, dat daar werd 
aangenomen dat het vee werd gekocht tegen marktwaarde, terwijl hier 
een groot deel van de veestapel dat als kalf is gekocht, op het bedrijf 
opgroeit. 
4e jaar 
Dit jaar loopt het bedrijf reeds vrij normaal. 
De uitgaven kunnen ongeveer zo zijn als in de begroting van het bedrijf 
is opgenomen. 
Wel zal de produktie van het melkvee nog beneden het gestelde peil zijn 
omdat onder het melkvee 55 stuks eerste en tweede kalfskoeien voor-
komen. 
De bedrijfsontvangsten overtreffen echter reeds de uitgaven met ƒ 16.200,-. 
Liquiditeitsmoeilijkheden zijn in dit jaar dus niet meer te verwachten, 
daar de privé-uitgaven uit dit kasoverschot wel gefinancierd zullen kun-
nen worden. Daarbij dient men er zich echter wel van bewust te zijn, 
dat het kasoverschot mede veroorzaakt is doordat de annuïteit, waarmee 
de lening wordt afgelost (nl. ƒ 5.800,-) aanzienlijk lager is dan de be-
drijfseconomische rente en afschrijving op de daarmee gefinancierde 
produktiemiddelen (nl. ƒ 14.100,-). T.z.t. zal een deel van dit verschil 
beschikbaar moeten zijn voor financiering van de vervanging van 
machines. 
D. De aan- en verkoop van rundvee 
Bij de omschakeling van het akkerbouwbedrijf naar het veehouderijbedrijf 
moet, evenals later bij de normale exploitatie van het laatste bedrijfstype, 
rundvee worden aangekocht en verkocht. 
Verwacht kan worden dat vooral in het begin weinig Oldambtster boeren 
rundvee op hun kwaliteit als gebruiksvee kunnen beoordelen. Aan de 
hand van deze beoordeling moet toch de gebruikswaarde van de dieren 
als melkkoe en als slachtkoe worden bepaald. 
Voor het verrichten van deze aan- en verkopen zal het dus meestal 
gewenst zijn gebruik te maken van diensten van derden. Dit kunnen 
rundveehandelaren zijn die in commissie opdrachten willen uitvoeren, 
commissionairs in vee of employés van een coöperatieve aan- en ver-
koopvereniging. 
Natuurlijk moet de uitvoerder van de opdrachten „op alle markten thuis 
zijn". Tevens moet deze in staat zijn te kunnen adviseren over gunstige 
tijdstippen van aan- en verkoop. 
Omdat deze handel uitsluitend voor rekening en verantwoording van de 
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boer plaats heeft, mag hij vooral niet vergeten dat hij zelf in staat moet 
zijn de marktsituatie te beoordelen. Slechts aan de hand van een combi-
natie van overwegingen mag hij zijn beslissingen nemen. 
Het ligt voor de hand dat de boer moet zorgen zelf inzicht te verkrijgen 
in het normale marktverloop, de conjunctuurschommelingen, de seizoen-
invloeden op de aanvoer van de door hem te kopen of te verkopen Pro-
dukten, w.o. krachtvoeder en stro. 
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HOOFDSTUK VI 
ENIGE ANDERE ASPECTEN BIJ DE OMSCHAKELING 
In de voorgaande hoofdstukken van deze studie is geen aandacht besteed 
aan en geen rekening gehouden met andere aspecten, welke ongetwijfeld 
een rol zullen spelen bij een omschakeling van het Oldambtster akker-
bouwbedrijf in een weidebedrijf. 
Wat een beschrijving van de geaardheid van de Oldambtster boer en 
landarbeider betreft kan worden verwezen naar publikaties van prof. 
E. W. Hofstee, zoals „Het Oldambt" en „De ontwikkeling van de grootte 
der landbouwbedrijven in de provincie Groningen". Vooral in dit laatste 
artikel wordt erop gewezen dat akkerbouwers over het algemeen niet 
open staan voor een verandering waarbij zij, wat zij noemen „veeboer" 
moeten worden. 
Mogelijk draagt hiertoe ook bij de algemeen heersende mening dat de 
boer en de werknemers op een veehouderijbedrijf veel meer aan het bedrijf 
gebonden zijn dan dit het geval is op een akkerbouwbedrijf. 
Inderdaad, de gebondenheid is groter. Er moet immers alle dagen twee-
maal gemolken worden, zodat deze werkzaamheid ook 's zaterdagsmiddags 
en 's zondags moet worden verricht. Verder vraagt ook de verzorging van 
het vee, zoals voedering, mesten, enz. tijd. 
Met deze noodzaak van zondagsarbeid neemt het veehouderijbedrijf echter 
geen uitzonderingspositie in. In vele bedrijfstakken, b.v. in alle openbare 
diensten, vele nutsbedrijven en vele andere bedrijven zoals de scheep-
vaart, het hotel- en amusementsbedrijf is het noodzakelijk dat het perso-
neel op zondag veelal een volle dagtaak verricht. 
Op het ontworpen bedrijf, met de mogelijkheid tot dagvoorraadvoedering, 
blijft de gebondenheid alleen bestaan t.a.v. het noodzakelijke melken. 
Deze werkzaamheid kan echter, per keer, door één persoon worden 
verricht in ten hoogste 2 uur, terwijl deze arbeid in de doorloopmelkstal 
weinig vermoeiend is. Tegenover het verrichten bij toerbeurt van deze 
zondagsarbeid staat dat gedurende het weekend dat de desbetreffende 
persoon niet behoeft te melken, hij reeds vrijaf heeft van 's zaterdags-
morgens direct nà het melken tot maandagmorgen. 
Wat de geaardheid van de Groninger boer betreft kan evenwel tevens 
worden gezegd dat hij energieke maatregelen niet schuwt. Dit vooral 
niet wanneer het erom gaat zijn bedrijf voor hem en zijn nageslacht in 
stand te houden. Wanneer een aanpassing noodzakelijk is om aan interne 
bedrijfsmoeilijkheden en aan gewijzigde economische omstandigheden het 
hoofd te moeten bieden, is hij bereid veel te doen om zijn bedrijf in stand 
te houden en eventuele traditionele sentimenten terzijde te stellen. 
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En nu is een grondige aanpassing noodzakelijk, omdat: 
het lijkt dat de rentabiliteit van het huidige bedrijfstype blijvend zal af-
nemen en de in hoofdstuk I naar voren gebrachte wijzigingen te weinig 
ingrijpend zijn om een blijvende en voldoende verbetering van de rentabi-
liteit tot gevolg te kunnen hebben. Bij alle andere voorgestelde veranderin-
gen blijft het oude bedrijfstype de kern vormen. 
De in deze studie voorgestelde wijziging is drastisch maar biedt wel 
uitkomst. 
Het blijkt ook dat verscheidene boeren niet afkerig zijn van het houden 
van rundvee. Gedurende de laatste jaren ziet men hier en daar meer vee 
houden. Een overzicht van de aantallen stuks melk- en kalfkoeien en het 
mestvee, gehouden in de tot het gehele Oldambt behorende gemeenten is 
gegeven in bijlage XXIV. Hierin staan de resultaten vermeld van de 
mei- en de decembertellingen van de jaren 1954 t/m 1959. 
Met de gedachte van een algehele omschakeling moet de agrarische be-
volking in dit gebied, begrijpelijk, eerst vertrouwd raken. Deze studie 
kan ertoe bijdragen de Oldambtster akkerbouwer meer vertrouwd te doen 
worden met de gedachte van een algehele omschakeling tot „veeboer" en 
kan hem tevens ervan overtuigen dat hij daarna de toekomst weer met 
meer vertrouwen tegemoet kan zien. 
A. De omscholing van boer en werknemers 
De omschakeling van een akkerbouwbedrijf in een veehouderijbedrijf 
vraagt, behalve het inzaaien van de gronden met graszaad en het kopen 
van vee, een groot aanpassingsvermogen van de boer en zijn werknemers. 
Voor beide categorieën zal het noodzakelijk zijn een herscholingscursus 
te volgen. Er wordt uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd, het ontbreken van 
voldoende kennis over de veehouderij en de graslandexploitatie niet te 
licht te achten. 
Aangenomen kan worden dat het slagen van de veranderde bedrijfsexploi-
tatie voor een groot deel afhankelijk is, behalve van de goede wil, van 
de vakkennis van de boer en zijn werknemers. 
De omscholing van de boer 
Er kan worden gesteld dat alle Oldambtster boeren van middelbare leef-
tijd en jonger, landbouwonderwijs hebben gevolgd aan een middelbare of 
hogere landbouwschool. 
Daarna zijn ze allen in de praktijk in aanraking gekomen met de goede 
en slechte eigenschappen van hun grond, met bemestings-, plantenteelt-
en plantenziektenvraagstukken en met hun levende have, zoals verschil-
lende paarden en één of enige stuks rundvee. Opfrissen van de indertijd 
geleerde stof en een aanvulling hiervan met kennis, voldoende om komen-
de problemen te kunnen oplossen, is noodzakelijk. 
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Met de bovengenoemde vooropleiding is een omscholingscursus op middel-
baar niveau de meest voor de hand liggende. 
De leerstof van deze cursus zal natuurlijk geheel gericht moeten zijn op 
het bijbrengen van de kennis welke nodig is om met succes een veehouderij-
bedrijf te kunnen uitoefenen. 
Naast het onderricht in theoretische vakken als bodemkunde, bemestings-
leer, veeteelt, gezondheidsleer, veevoeding en bedrijfseconomie, zal er tijd 
besteed moeten worden aan praktische vakken als het onderricht in het 
juiste gebruik en onderhoud van de graslandwerktuigen. 
Een melkerscursus zal bij de omscholing niet gemist kunnen worden. 
Gelet op de vrijwilligheid van deelneming, op de betekenis van de cursus 
voor de deelnemers, op hun algemene ontwikkeling, mag worden verwacht 
dat een dergelijke cursus zal slagen. 
Dank zij de gewijzigde indeling van het landbouwonderwijs waarbij 
„praktijkscholen" in het leven zijn geroepen, zal het waarschijnlijk moge-
lijk zijn aan een uit de praktijk afkomstige vraag voor omscholing te 
kunnen voldoen. 
Het zal natuurlijk niet mogelijk zijn door het volgen van een cursus alle 
moeilijkheden in één keer de baas te worden. Zo zal b.v. de veeverloskunst 
toch vooral in de praktijk moeten worden geleerd. 
De omscholing van de werknemers 
Een ander maar gelijksoortig probleem dat opgelost zal moeten worden 
is de omscholing van de werknemers, die hiervoor in aanmerking wensen 
te komen, tot veeverzorgers. 
Van een vakbekwame werknemer op een weidebedrijf moet worden ge-
eist dat hij: 
a. kan omgaan met de aanwezige werktuigen en trekkers; dit zowel wat 
betreft het gebruik (b.v. goed afstellen), als het onderhoud en de 
reparatie; 
b. kennis heeft van de winning van hooi en kuil voeders; 
c. kennis heeft van de veeteelt, vooral wat betreft de gezondheidsleer; 
d. enig inzicht heeft in de veevoedingsvraagstukken; 
e. met de hand en machinaal kan melken. 
De meeste landarbeiders hebben alleen lager onderwijs gevolgd. Daarna 
hebben zij alle op een akkerbouwbedrijf gewerkt. Op deze algemene ont-
wikkeling en praktische kennis moet de cursus, welke niet te lang mag 
zijn, worden opgebouwd. 
Op de te verwachten bereidheid aan een omscholingscursus deel te nemen 
en middelen om deze bereidheid te kunnen vergroten, wordt in dit hoofd-
stuk onder C nader ingegaan. 
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B. De invloed van een omschakeling op grote schaal op de omvang van 
de werkgelegenheid in de landbouw 
De arbeidsbehoefte op een sterk gemechaniseerd weidebedrijf van 50 ha 
kan zo regelmatig over het gehele jaar worden verdeeld dat twee vaste 
arbeiders, geassisteerd door de boer, steeds in de behoefte kunnen voorzien. 
Op een Oldambtster akkerbouwbedrijf van ongeveer 50 ha is tegenwoor-
dig gemiddeld ongeveer IV2 vaste werknemer aanwezig. 
In de rest van de arbeidsbehoefte wordt voorzien met seizoen- en/of losse 
werknemers. Gedurende de periode van de graanoogst beloopt het aantal 
losse werknemers al spoedig 4 à 5 personen. Van deze losse werknemers 
wordt in de regel minstens één, behalve in de maanden januari en februari, 
het gehele jaar op het bedrijf te werk gesteld. 
De verhouding tussen de vaste en losse werknemers wordt reeds jaren 
ten opzichte van de vaste, ongunstig beïnvloed door de geringe bereidheid 
van de werknemers een vast dienstverband, volgens CA.O.-voorschriften, 
aan te gaan. Juist in het Oldambt betekent dit immers voor hen dat zij 
gedurende de wintermaanden, wanneer de weersomstandigheden dit toe-
laten, op het veld tewerk worden gesteld voor het verrichten van meestal 
zware lichamelijke arbeid. In het Oldambt zijn toch in de winter in de 
bedrijfsgebouwen weinig of geen werkzaamheden te verrichten. 
Hierbij komt dat indien gedurende de wintermaanden geen werkzaam-
heden op het landbouwbedrijf kunnen worden verricht, voor een gedeelte 
van de werknemers de mogelijkheid bestaat om tewerk te worden gesteld 
bij aanvullende werkgelegenheidsobjecten, op redelijke voorwaarden of 
anders in aanmerking te komen voor een uitkering volgens de wachtgeld-
en werkloosheidsverzekering. 
Ook deze mogelijkheid draagt ertoe bij dat velen een los dienstverband 
verkiezen boven een vast dienstverband. 
Daarnaast vindt ook de werkgever het niet onprettig dat hij in de winter-
maanden, wanneer weinig of geen produktieve arbeid te verrichten valt, 
een deel der werknemers niet behoeft te betalen. 
Op het weidebedrijf zijn de omstandigheden echter zo dat in de winter-
maanden december, januari en februari weinig op het veld en meestal wel 
in en om de bedrijfsgebouwen zal kunnen worden gewerkt. En voor het 
uitvoeren van deze werkzaamheden behoeft geen onaangename zware 
lichamelijke arbeid te worden verricht. 
Hierdoor vervalt voor de werknemers voor dit type bedrijf een van de 
bovengenoemde argumenten om een los dienstverband te verkiezen boven 
een vast. 
Aangezien aangenomen wordt dat op een weidebedrijf van 50 ha twee vaste 
werknemers tewerk zullen worden gesteld, wil dit zeggen dat er gemiddeld 
per twee bedrijven een, nu losse werknemer, een vast dienstverband aan 
kan gaan. Hoewel dit aantal, zelfs voor het gehele Oldambt, niet erg 
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groot is, is het toch al een winstpunt dat de mogelijkheid van uitbreiding 
van het aantal vaste werknemers bestaat. 
Bij een algemene omschakeling van het akkerbouwbedrijf op het weide-
bedrijf zal voor de werkgelegenheid in de landbouw, het wegvallen van 
de arbeidspiek tijdens de graanoogst van veel grotere betekenis zijn. Een 
vermindering van de arbeidsbehoefte van deze omvang, vooral gedurende 
de maanden juli-september zal zelfs in een geheel herverkaveld en (beter) 
ontsloten Oldambt niet kunnen worden bereikt zolang de arbeidsmethoden 
bij het oogsten van granen niet zo ver mogelijk gemechaniseerd worden. 
En deze ver doorgevoerde mechanisatie zal vermoedelijk niet plaats-
hebben zolang de rentabiliteit van het Oldambtster bedrijf geheel af-
hankelijk is van de hogere uitkering voor zijn coöperatief geleverd stro. 
(Zie bijlage II, kolom 8.) 
Hoewel het misschien niet direct door iedere belanghebbende zo zal 
worden gezien, kan toch worden gezegd dat het wegvallen van kortere 
of langere seizoen- of losse arbeid tenslotte gunstig zal kunnen werken 
op de levensomstandigheden van de nu losse werknemers. 
In een algehele omschakeling in het Oldambt van akkerbouwbedrijf naar 
veehouderijbedrijf kan dan tenslotte ook de verdwijning van het nu zoveel 
besproken en beschreven en zo moeilijk anders op te lossen seizoen-werk-
loosheidsprobleem in dit gebied liggen. 
In onderstaande tabellen wordt een opstelling gegeven van de aantallen 
werknemers waarvan in het voorgaande sprake is. 
TABEL 2 
Aantal werknemers in de landbouw in het Oldambt, per gebied 
Werknemers 
Gebieden _^___^  
Klein Oldambt 
Nieuw Oldambt 
Oud Oldambt 
Totaal 
1 
508 
1784 
2025 
C.A.O.-
vast 
2 
211 
493 
568 
Meer dan 4 maanden 
op eenzelfde bedrijf 
3 
134 
398 
341 
Geheel 
los 
4 
163 
893 
1116 
1. Woningtelling 1956. 
2. Aantal afgesloten contracten voor C.A.O.-vaste arbeiders 1958/59. 
Bedrijfsvereniging voor het agrarisch bedrijf (BVAB). 
3. Arbeidskrachtentelling C.B.S. 1956. 
4. Berekend verschil tussen kolom 1 en de som van de kolommen 2 en 3. 
Als basis van verdeling van eerstgenoemde twee categorieën van werk-
nemers over de grootteklassen is momenteel per bedrijf aan te houden: 
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Aantal werknemers in de landbouw in het Oldambt, per bedrij} 
TABEL 3 
Opp. groep 
15- 20 ha 
20- 30 ha 
30- 50 ha 
50-100 ha 
> 100 ha 
CA.O.-vast 
0 
V* (0 à 1) 
IV2 (1 à 2) 
3 (2 à 4) 
5 (4 à 6) 
Bedrijfsvast 
Va (0 à 1) 
V2 (0 à 1) 
1 
2 ( l à 3) 
4 (3 à 5) 
Totaal 
V* 
1 
2VÎ 
5 
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Tabel 3 is opgesteld uit L.E.I.-gegevens en de arbeidskrachtentelling C.B.S., 1956. 
Wanneer nu wordt verondersteld dat een aantal, ongeveer gelijk aan de 
aantallen C.A.O.-vaste en bedrijfsvaste werknemers in de landbouw 
werkzaam zullen blijven en dat de rest zal afvloeien, dan komt dit 
ongeveer overeen met de voorgestelde arbeidsbezetting op de weide-
bedrijven. 
De omvang van de afvloeiing is dan als volgt te berekenen. 
Mannelijke beroepsbevolking TABEL 4 
Gebieden 
Klein Oldambt 
Nieuw Oldambt 
Oud Oldambt 
Totale werkende 
beroepsbevolking 
1 
4406 
4618 
11417 
Agrarische 
beroepsbevolking. 
Zelfstandigen + 
werknemers 
2 
837 
2205 
3015 
Losse land. 
arbeiders die 
afvloeien 
3 
139 
928 
1098 
Kolom 3 in percentages van 
kolom 2 
4 
17 
42 
36 
kolom 1 
5 
3 
20 
10 
De aantallen in de kolommen 1 en 2 zijn overgenomen van de Woningtelling 1956. 
Kolom 3 is berekend door uit te gaan van het aantal bedrijven per grootteklasse en de 
arbeidsbezetting volgens tabel 3. 
Het percentage van de af te vloeien losse landarbeiders is dus van be-
trekkelijk geringe invloed op de vermindering van de totale beroeps-
bevolking. Dit komt nog meer naar voren omdat het forensisme in de 
tot het gehele Oldambt behorende gemeenten nu reeds voor het 
Klein Oldambt 
Nieuw Oldambt 
Oud Oldambt 
12 %>; 
22 %; 
28 % bedraagt. 
Aangezien de in dit deel van Nederland aangewezen primaire industria-
lisatiekernen (Groningen, Veendam, Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal), 
gelet op de huidige vervoersmogelijkheden, niet ver van de woonplaatsen 
van de toekomstige industrie-arbeiders zijn gelegen, is er voor de Old-
ambtster dorpen vermoedelijk geen grote vermindering van het inwoners-
aantal te verwachten. 
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Wat betreft de specifieke problemen welke er in de provincie Groningen 
bestaan t.a.v. agrarisch bevolkingsoverschot, migratie, pendel en industria-
lisatie kan verwezen worden naar de onderzoekingen welke er in de 
laatste jaren op dit terrein hebben plaatsgehad en de publikaties welke 
hierover zijn verschenen. 
Hier kunnen b.v. het speciale nummer „Het Noorden" dd. 7/11/59 van 
Economisch-Statistische Berichten en de publikatie „Bedreigd Bestaan" 
van 1959 worden genoemd. 
C. Zijn er werknemers te vinden voor een gemechaniseerd weidebedrij f? 
Aangezien de te verrichten werkzaamheden op een weidebedrijf, evenals 
die op een akkerbouwbedrijf veelal moeten plaats hebben op het veld en 
in beide gevallen in verband staan met de voortbrenging van natuur-
produkten, bestaat er tussen de aard van de op beide typen bedrijven te 
verrichten werkzaamheden, grote overeenkomst. 
Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat de arbeidsmethoden op een 
sterk gemechaniseerd weidebedrijf voor vele werknemers zeker aantrek-
kelijker kunnen zijn dan de arbeidsmethoden zoals deze, ook de laatste 
jaren, op het akkerbouwbedrijf in het Oldambt worden toegepast. 
Behalve dan misschien de minder prettig te vinden herfstopruiming van 
de sloten, waarvan verondersteld wordt dat dit nog met de hand moet 
gebeuren, behoeft op het weidebedrijf, wanneer de arbeidsmethoden wor-
den uitgevoerd zoals elders is aangegeven, geen vuile, zware of onaan-
gename lichamelijke arbeid worden verricht. Ook valt het te verwachten 
dat het slootgraven binnen afzienbare tijd mechanisch zal kunnen worden 
verricht. 
Met behulp van gemotoriseerde werktuigen kunnen alle werkzaamheden 
bij het hooien, kuilen, opladen en spreiden van stalmest plaats hebben. 
Gemolken kan worden met een heel geringe lichamelijke inspanning. 
Elders is gezegd dat de boer en de werknemers met de hand moeten 
kunnen melken. Dit als gevolg van de omstandigheid dat het wenselijk 
kan zijn een pas gekalfde koe of een koe met een uiergebrek met de hand 
te melken. Nagemolken met de hand behoeft niet te worden. 
Wordt lichamelijke arbeid minder gevraagd, anders is het gesteld met de 
geestelijke inspanning. Bij de afstelling, het onderhoud en gebruik van 
trekkers en werktuigen wordt doorlopend aandacht gevraagd. De werk-
nemer op het gemechaniseerde Oldambtster weidebedrijf moet daarom 
in staat zijn gedurende langere tijd kwalitatief hoogstaande arbeid te 
verrichten en beschikken over een goed concentratievermogen. 
Wanneer één persoon in één uur b.v. 40 koeien in de doorloopmelkstal 
binnen moet laten, hun uiers moet reinigen en controleren op gebreken, 
daarna machinaal moet melken en vervolgens de dieren weer uitlaten, 
terwijl er daarnaast nog op gelet moet worden of er zich ook abnormale 
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verschijnselen bij de dieren voordoen, dan moet deze persoon over een 
grote opmerkingsgave en een groot concentratievermogen beschikken. 
Er mag van de landarbeider, die in staat is deze geestelijke prestaties te 
leveren, worden verwacht dat hij zich aangetrokken zal gevoelen tot dit 
nieuwe bedrijfssysteem en de hierbij te verrichten werkzaamheden. 
Hier bestaat voor hem toch de mogelijkheid, zonder onaangename lichame-
lijke inspanning zeer gedifferentieerde gespecialiseerde arbeid te verrich-
ten. Dit moet voor het bedoelde type werknemer aantrekkelijker zijn dan 
de arbeid welke hem in de industrie of elders meestal kan worden aan-
geboden. 
Bij de ontworpen organisatie van het bedrijf en de mechanisatie van de 
werkzaamheden is het mogelijk de lengte van de werkweek en de totale 
werkuren per jaar, binnen zeer redelijke grenzen te houden. Daarnaast 
staat de rentabiliteit van dit type weidebedrijf het toe de werknemer een 
aantrekkelijke beloning te geven. 
Ook is op het platteland in de regel de afstand van het woonhuis van 
de werknemer tot de boerderij waarop wordt gewerkt, geringer dan die 
welke moet worden afgelegd bij tewerkstelling in een van de nabijgelegen 
industrialisatiekernen. Onvoorstelbaar groot voor de plattelanders zijn 
dikwijls ook de afstanden welke de werknemers in de grote steden moeten 
afleggen om van hun huis naar hun fabriek of kantoor te gaan. 
Om al deze redenen kan voor het geschikte type werknemer zeker wor-
den gesproken van een aantrekkelijke werkgelegenheid op een Oldambtster 
weidebedrijf. 
Wanneer nu in de' nabije toekomst gezorgd wordt dat in de dorpen voor 
de werknemers in de landbouw aantrekkelijke woningen gebouwd wor-
den, voorzien van modern comfort, dan zullen er onder de aankomende 
en jonge landarbeiders zeker een voldoend aantal voorkomen om het jaar-
lijks betrekkelijk geringe aantal vrijkomende arbeidsplaatsen in te nemen. 
Dat het kunnen beschikken over een goede woning door de werknemers 
op prijs wordt gesteld blijkt ook wel weer uit de reeds eerder genoemde 
publikatie „Bedreigd Bestaan". 
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HOOFDSTUK VII 
RUILVERKAVELING CONTRA OMSCHAKELING 
Reeds lang voordat door middel van deze studie getracht wordt aan de 
Oldambtster boeren op de zware kleigronden een weg te wijzen om met 
behulp van de hun ter beschikking staande produktiemiddelen, grond en 
bedrijfsgebouwen, inclusief een investering, een alleszins aantrekkelijk 
inkomen te verkrijgen, zijn door vele anderen welke hetzelfde beogen, 
plannen gepubliceerd of overwogen. 
Er bestaan echter tussen de hier gepubliceerde en de andere voorstellen 
twee zeer sprekende verschillen. 
In deze studie wordt: 
a. gewerkt met de produktiemiddelen en de omstandigheden waarin deze 
momenteel verkeren en 
b. de rente en afschrijving van te investeren kapitaal, door middel waar-
van de uitvoering van het plan mogelijk moet worden gemaakt, ge-
heel als kosten opgevoerd. 
Bij de door anderen ontwikkelde plannen of geuite gedachten, welke een 
blijvende verbetering van de rentabiliteit van de Oldambtster landbouw-
bedrijven en tevens een verbetering van het gehele platteland in dit gebied 
beogen, komt bijna steeds als nummer één van de te nemen maatregelen 
naar voren: „betere ontsluiting; ruilverkaveling; waterbeheersing; mo-
dernisering van de bedrijfsgebouwen". 
Men leze hiervoor b.v.: 
de publikatie „Het Noorden in Nederland", van de Provinciale Besturen 
van Groningen, Friesland en Drente, blz. 20; hoofdstuk: Noodzakelijke 
voorzieningen; 
het rapport van de Studiecommissie-Oldambt van de Stichting voor de 
Landbouw in Groningen, getiteld „Landbouwvraagstukken in het Old-
ambt 1948", blz. 18, onder de kop: Wat zal er noodzakelijk zijn ter 
verbetering?; 
het rapport voor de Gewestelijke Raad voor Groningen van het Land-
bouwschap, met de titel „Het Oldambt in 1959", blz. 6 e.v. onder de kop: 
Mogelijkheden ter verbetering; 
het speciale nummer van Economisch-Statistische Berichten van november 
1959, genaamd „Het Noorden"; in de bijdrage „De problematiek en de 
verlangens van het Noorden" van de hand van de Commissarissen der 
Koningin in de drie noordelijke provincies op blz. 896, laatste alinea. 
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In al deze bekende plannen wordt ervan uitgegaan dat: 
a. bij de huidige produktiemiddelen, grond en gebouwen, grote verande-
ringen moeten worden aangebracht en 
b. een zeer belangrijk percentage van de gelden, nodig om een verbete-
ring tot stand te kunnen brengen in de algemeen onbevredigend ge-
noemde algemene toestanden, als subsidie door het rijk beschikbaar 
moet worden gesteld. 
In dit hoofdstuk wordt getracht de aantrekkelijkheid van het in deze 
studie ontwikkelde plan, juist ten opzichte van de andere plannen, naar 
voren te brengen. 
Kosten van de ruilverkaveling 
Een raming van de kosten van een afdoende ruilverkaveling, ontsluiting, 
modernisering en verplaatsing van bedrijfsgebouwen op de Oldambtster 
kleigronden kan worden gemaakt aan de hand van de gegevens, gepubli-
ceerd in „Onderzoek naar de economische gevolgen van alternatieve 
ruilverkavelingsplannen voor het gebied Bellingwolde van de ruilverkave-
ling Blijham-Bellingwolde". 
Dit rapport is opgesteld onder leiding van de directeuren van het Bedrijfs-
economisch Instituut en van het Landbouw-Economisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit te Groningen. 
In het hierin beschreven z.g. Commissieplan worden van 30 bedrijven 
de bedrijfsgebouwen niet, van die van 8 bedrijven wel verplaatst. 
Zullen aan de bedrijven in het Oldambtster landbouwgebied, via deze 
weg, inderdaad kostenbesparende verbeteringen worden aangebracht, dan 
lijkt een verplaatsing van 8 boerderijen op de 38 zeker niet ruim genomen. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat van de in het ruilverkavelingsplan 
Blijham-Bellingwolde gelegen bedrijven de bedrijfsgebouwen meest zijn 
gelegen op de oostelijke oever van de oude oostelijke Dollardboezem. 
Van de totale hieronder vallende oppervlakte cultuurgrond 1771 ha 
(kadastrale oppervlakte), is 1116 ha kleigronden en 655 ha z.g. veen-
bouwten. 
Bij de begroting van de ruilverkaveling van het Commissieplan is ge-
rekend dat de gehele oppervlakte kleigrond zal worden bewerkt en dat 
van de veenbouwten 411 ha in de bewerking zal worden betrokken en 
244 ha onbewerkt blijft. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond van 1771 ha, wordt er dus 1527 
ha bewerkt. 
Aangezien de totale kosten van het Commissieplan zijn becijferd op 
ƒ 11.917.50Ô-, bedragen de kosten per bewerkte ha f 7.800,-. Worden de 
totale kosten omgeslagen over alle in het ruilverkavelingsgebied gelegen 
ha's (bewerkt en onbewerkt), dan bedragen de kosten per ha ƒ 6.730,-. 
In het gebied dat tot het Oldambt wordt gerekend (Oud-, Nieuw- en 
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Klein Oldambt) zijn op de randen van de Dollardboezems ook bedrijven 
gelegen waarvan de bodem gedeeltelijk uit klei en gedeeltelijk uit bouwte-
grond bestaat. Een groot deel van de Oldambtster bedrijven zijn echter 
niet op de bedoelde randen gelegen en de bodem van deze bedrijven 
bestaat geheel uit kleigronden. Deze gronden zullen bij een grootscheepse 
ruilverkaveling op soortgelijke wijze moeten worden bewerkt als de klei-
gronden in het ruilverkavelingsgebied Blijham-Bellingwolde. 
Het gehele kleigebied van het Oud- en Nieuw Oldambt (incl. het ge-
bied Bellingwolde-Winschoten-Nieuwe Schans dat bij de ruilverkaveling 
van het Commissieplan wordt betrokken) is ongeveer 25.000 ha groot. 
Het klei-rodoorngebied van het Klein Oldambt, waar de verkaveling in 
het algemeen slechter is dan in het Oud- en Nieuw Oldambt, beslaat een 
oppervlakte van ongeveer 5600 ha. 
Wanneer wordt aangenomen dat van dit gehele gebied, met een opper-
vlakte van ruim 30.000 ha, waartoe dus geen aan de randen hiervan ge-
legen bouwtegronden worden gerekend, er 20.000 ha in een ruilverkave-
ling wordt betrokken en dat de kosten per ha bewerkte kleigrond even 
hoog zijn als is becijferd voor het ruilverkavelingsgebied Blijham-Belling-
wolde, zal de uitvoering van de ruilverkaveling voor het Oldambt 
een bedrag vragen van 156 miljoen gulden, of per bedrijf van 50 ha 
ƒ 390.000,-. 
Dit bedrag komt ten dele ten laste van de eigenaren van de grond, ten 
dele ten laste van het rijk. 
Het deel ten laste van de grondeigenaar wordt bepaald door de waarde-
toeneming van de grond als gevolg van de ruilverkaveling. In het 
Commissieplan wordt deze becijferd op f 969,90 per ha (kadastrale maat), 
inclusief de in dit plan niet bewerkte bouwtegronden. 
Naar aanleiding van deze berekening is in het rapport de volgende op-
stelling gemaakt: 
kosten van het Commissieplan ƒ 11.918.000,— 
de vermogenstoeneming bedraagt „ 1.718.000,— 
de subsidie, als restpost berekend, is dan ƒ 10.200.000,— 
De subsidie bedraagt dus 85,6 % van de kosten. 
In het Commissieplan kan de ruilverkavelingsrente per jaar per ha be-
dragen 5 % van ƒ 969,90 = f 48,50. 
Wanneer de vermogenstoeneming voor een ruilverkavelingsplan voor het 
gehele Oldambt verhoudingsgewijs evenveel zou bedragen als bij het 
Commissieplan in Bellingwolde, zou van de 156 miljoen aan subsidie ge-
geven worden 133,5 miljoen. 
Voor een bedrijf van 50 ha, met als kosten van de ruilverkaveling 
f 390.000-, zou de subsidie ƒ 333.840,- bedragen. 
Aan de hand hiervan kan worden berekend dat wanneer de ruilverkave-
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lingsrente per jaar, per ha, evenveel zou bedragen als bij het Commissie-
plan, nl. 5 % van ƒ 969,90 = ƒ 48,50, een bedrijf groot 50 ha gedurende 
30 jaar, per jaar aan ruilverkavelingsrente f 2425,- moet betalen. 
Aan de eigenaren van de genoemde 20.000 ha zou een jaarlijkse last 
worden opgelegd van ƒ 970.000,-. 
Volledigheidshalve moet hier worden vermeld dat in de totale kosten van 
het Commissieplan, groot ƒ 11.917.500,- ongeveer ƒ 150.000,- is begrepen 
voor krottenopruiming. Aangezien dit bedrag echter slechts ongeveer 1 % 
van de totale kosten uitmaakt, is de invloed hiervan op de algehele 
kosten zeer gering. 
VERGELIJKING RUILVERKAVELING EN OMSCHAKELING NAAR VEEHOUDERIJ 
VOOR EEN BEDRIJF VAN 50 HA 
1. Totaal te investeren 
bedrag 
2. Te investeren bedrag 
per bedrijf 
3. Lasten voor de ge-
meenschap 
4. Jaarlijkse extra las-
ten voor de eigenaar 
5. Invloed op de struc-
tuur van de grond 
Ruilverkaveling 
Kosten ruilverkaveling 
f 156.000.000,-
a. Te investeren door het rijk voor 
kosten ruilverkaveling als 
1. subsidie f 334.000,-
2. 30-jarige annuï-
teitenlening ƒ 56.000,-
b. Te investeren door 
de boer P.M. 
Per bedrijf ƒ 334.000,-
d.i. in totaal ƒ 133.000.000-
30 jaar ruilver-
kavelingsrente per 
bedrijf ƒ 2.425,-
(als aflossing van 
annuïteiten-
lening ad ƒ 56.000,-) 
Ruilverkaveling als zodanig geeft 
geen structuurverbetering van de 
grond. Daartoe is of eenmaal diep-
ploegen of jaarlijkse zware bekal-
king nodig. Voor zover een ander 
bouwplan mogelijk wordt, kan in-
direct daarna verdere structuur-
verbetering verkregen worden. 
Omschakeling naar 
veehouderij 
Geen ingreep in het gebied 
als geheel, doch afhanke-
lijk van het initiatief per 
bedrijf 
a. Nihil 
b. Te investeren door de 
boer voor verbouwing, 
aanschaffing vee, in-
ventaris, enz. 
/ 133.000,-
Nihil 
Nihil 
Het veehouderijbedrijf kan 
geëxploiteerd worden zon-
der bekalking. Als gevolg 
van deze exploitatievorm 
zal het humusgehalte in de 
loop der jaren aanmerke-
lijk stijgen. 
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Ruilverkaveling Omschakeling naar 
veehouderij 
6. Vooruitzichten voor 
de bedrijfseconomi-
sche bedrijfsresul-
taten 
7. Arbeids-
voorziening 
De voordelen van de ruilverkave-
ling worden, wat de verpachter 
betreft, weggenomen door de te 
betalen ruilverkavelingsrente; de 
voordelen voor de pachter vallen 
gedeeltelijk weg in de vorm van 
verhoogde pacht en kosten voor 
een bekalking. 
Het bedrijf blijft - als graanbedrijf 
- afhankelijk van de resultaten 
van de stro verwerking; bij daling 
van deze resultaten komen pas 
andere gewassen in aanmerking. 
Dit is door de ruilverkaveling 
mogelijk geworden. 
a. Bij handhaving van het graan-
bedrijf blijft een belangrijke ar-
beidsreserve, ten laste van de 
gemeenschap, nodig. 
Bij invoering van andere gewas-
sen kan deze kleiner worden, 
maar niet vervallen. 
b. Onregelmatigheid en onaange-
naamheid van de werkzaamhe-
den leiden tot wegtrekken van 
jonge arbeiders. 
De hogere exploitatie-
kosten worden door de 
verwachte prijzen volledig 
goedgemaakt, zo dat de be-
drijfsresultaten van het 
graanbedrijf minstens ge-
evenaard worden. 
Door de lage kostprijs van 
de melk neemt het bedrijf 
een sterke positie in. 
a. Bij het veehouderijbe-
drijf is geen algemene 
arbeidsreserve nodig. 
b. De gevarieerde lichame-
lijk niet zware gemecha-
niseerde arbeid is ook 
voor jonge landarbeiders 
aantrekkelijk. 
Uit deze vergelijking blijkt, dat terwijl de bedrijfsresultaten ten minste 
gelijk zullen blijven, omschakeling naar veehouderij de volgende voor-
delen biedt: 
a. het veehouderijbedrijf kan worden uitgeoefend op een Oldambtster 
landbouwbedrijf, zonder dat de verkaveling behoeft te worden ver-
anderd, met de structuurtoestand en een humusgehalte van de bodem, 
waarin deze momenteel verkeert. 
Dit brengt belangrijk minder kosten voor de gemeenschap met zich mee; 
b. produkten voort te brengen tegen een kostprijs welke in verhouding 
tot die in andere produktiegebieden, relatief laag zijn; 
c. het vervallen van de seizoenwerkloosheid. 
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HOOFDSTUK VIII 
NATIONAAL-ECONOMISCHE VOORDELEN 
In deze studie is er de aandacht op gevestigd dat het voor de landbouw-
bedrijven in het Oldambt privaat-economisch gezien, beter is over te 
schakelen van de teelt van akkerbouwgewassen naar de produktie van 
melk en vlees. 
Na deze omschakeling worden twee produkten voortgebracht waarvan 
echter de produktie van het eerstgenoemde, de melk, nationaal-economisch 
gerekend, niet gewenst is. 
Wanneer wordt verondersteld dat 15.000 ha meer in grasland zal worden 
gelegd, zal hierop ongeveer 85 miljoen kg melk worden geproduceerd. 
Hiervan moet 3 à 4 % worden aangewend bij de opfok van de kalveren, 
zodat er voor de industriële verwerking ongeveer 82 miljoen kg ter be-
schikking komt. 
Zelfs bij een zo gunstige netto-opbrengstprijs als in het melkprijsjaar 
1958-1959 kon worden gemaakt, nl. ƒ 24,58 per 100 kg melk, is het ver-
schil met de garantieprijs voor deze periode van ƒ 28,90, toch nog ƒ 4,32 
of per bedrijf ƒ 12.000,-. 
Omgerekend over 82 miljoen kg wordt dit een verschil van ongeveer 3,5 
miljoen gulden. 
Nu echter kan het Oldambt erop wijzen dat men daar in staat is melk 
te produceren voor ten hoogste ƒ 24,70 per 100 kg en dat voor geen van 
de andere melkproducerende gebieden in Nederland een zo lage kostprijs 
wordt berekend. 
Verder'dat het nationaal-economisch gezien ook gewenst is de produkten 
daâr voort te brengen waar de produktie het goedkoopst kan plaatshebben. 
Met dit argument kunnen de Oldambtster boeren aankomen wanneer hun 
eventueel moeilijkheden in de weg zouden worden gelegd bij het ter hand 
nemen van de melk- en vleesproduktie. 
Daarnaast kunnen zij erop wijzen dat zij voor de gezondmaking van hun 
bedrijven geen beroep behoeven te doen op grote financiële bijdragen uit 
's rijks kas en dat zij dank zij een nu gunstig over het gehele jaar ver-
deelde arbeidsbehoefte, ook geen beroep meer behoeven te doen op een 
ten behoeve van de akkerbouw aan te houden arbeidsreserve. 
In de eerste 20 jaar van deze eeuw stak het Oldambt landbouwkundig 
uit boven de meeste klei-akkerbouwgebieden in Nederland. De laatste 
10-15 jaar is het in opbrengstvermogen echter bij de andere gebieden 
achterop geraakt, zodat thans over het Oldambt wordt gesproken als van 
een belangrijk probleemgebied. 
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Indien men nu zal overgaan tot het zuivere weidebedrijf zal men weer 
een produkt voortbrengen tegen een kostprijs, die lager ligt dan in enig 
ander melk producerend gebied in ons land, op bedrijven waar de arbeids-
omstandigheden voor boer en werknemer zo aantrekkelijk zijn als op geen 
akkerbouwbedrijf of kleiner of minder gemechaniseerd weidebedrijf moge-
lijk is. 
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BIJLAGEN No. II t/m XXVI 
B I J L A G E II 
OVERZICHT VAN DE UITKOMSTEN VAN LANDBOUWBEDRIJVEN IN ENIGE 
KLEI -AKKERBOUWGEBIEDEN 
Landbouw 
gebieden 
1 
Oldambt 
Gem. per 
Oogst 
2 
'48 
'49 
'50 
'51 
'52 
'53 
'54 
'55 
'56 
'57 
'58 
aar 
Bedrijls-
grootte 
Oppervl. cul' 
tuurgrond 
3 
49,2 
48,7 
49,9 
5 1 -
50,5 
49,8 
48,1 
47,7 
46,9 
45,4 
47,3 
Arbeids-
inkomen van 
de boer per ha 
4 
211 !) 
327 !) 
284 !) 
471 i) 
371 1) 
139 
232 
379 
74 
50 
•1.70 
224 
Opbrengst 
per 100 gld. 
kosten 
5 
125 
138 
130 
145 
133 
110 
116 
127 
102 
100 
89 
Netto over-
schot per ha 
cultuurgrond 
6 
196 
312 
265 
443 
346 
109 
198 
345 
25 
7.6 
•/.145 
190 
Arbeidsin-
komen van de 
boer per bedr. 
7 
10381 !) 
15925 !) 
14172 1) 
24021 !) 
18735 !) 
6922 !) 
11159 
18078 
3471 
2270 
•/.3311 
11075 
Hoger netto-
overschot p. 
bedr. bij wer-
kelijk ont-
vangen stro-
prijs 
2) 
8 
868 
5029 
13198 
12080 
5331 
7093 
9454 
9789 
9192 
6362 
5118 
7592 
Arbeidsinkomen 
van de boer per 
bedrijf incl. 
ontvangen ex-
tra stroprijs, 
verminderd 
met 1700,-voor 
rentederving 
2) 
9 
10549 !) 
20254 !) 
26670 !) 
35401 *) 
23366 !) 
13315 !) 
19913 
27167 
11963 
7932 
1107 
17967 
•/. betekent negatief. 
1) Gezinsinkomen. 
2) De bedragen vermeld in de kolom 8 moeten worden verminderd met een bedrag groot ongeveer 
f 700,—, als vergoeding voor het vastleggen van kapitaal in het aandeel in een coöperatieve stro-
kartonfabriek (ƒ 15.000,— à 4Vs %>). 
De bedragen in kolom 9 zijn reeds met dit bedrag verminderd. 
Het arbeidsinkomen van de boer is de som van: 
a. de beloning voor de handenarbeid van de ondernemer; 
b. het netto-overschot. 
Het netto-overschot is de som van de opbrengsten minus de som van 
de kosten (incl. berekend loon voor boer en gezinsleden). 
De winst is het netto-overschot minus beloning voor leiding en toezicht. 
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(vervolg) 
Landbouw 
gebieden 
1 
Noordelijke 
bouwstreek 
Oude Veen-
koloniën 
Nieuwe Veen-
koloniën 
Noordholland 
(15-25ha) excl.. 
Wieringermeer 
Dito (25—45 ha) 
Wieringermeer 
Zuidhollandse 
Eilanden 
Zeeuwse 
Eilanden 
Westelijk 
Noordbrabant 
Oost-Zeeuws-
Vlaanderen 
West-Zeeuws-
Vlaanderen 
Oogst 
2 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
'55 
'56 
'57 
'58 
Bedrijfs* 
grootte 
oppervl. cul' 
tuurgrond 
3 
42,5 
41,9 
40,5 
4 1 -
19,2 
18,8 
19,2 
19,4 
21,6 
21,2 
21,5 
2 1 -
20,5 
20,5 
2 1 -
21,3 
36,2 
36,6 
37,2 
37,2 
38,1 
37,6 
37,6 
36,4 
38,2 
37,3 
36,3 
3 7 -
42,6 
41,5 
4 1 -
40,5 
30,5 
30,4 
29,9 
30,1 
32,6 
30,9 
30,9 
31,3 
32,4 
28,8 
28,8 
28,8 
Arbeids' 
inkomen van 
de boer per ha 
4 
299 
94 
147 
18 
316 
177 
474 
335 
378 
205 
524 
470 
429 
81 
343 
478 
300 
32 
142 
347 
470 
101 
266 
370 
308 
152 
279 
497 
481 
276 
285 
680 
357 
35 
333 
499 
380 
222 
281 
444 
550 
269 
345 
496 
Opbrengst 
per 100 gld. 
kosten 
5 
117 
103 
105 
96 
108 
96 
115 
102 
114 
101 
119 
111 
114 
94 
107 
110 
114 
96 
103 
114 
123 
100 
109 
113 
114 
102 
110 
122 
129 
115 
114 
140 
117 
95 
114 
123 
121 
107 
108 
116 
131 
109 
113 
120 
Netto over-
schot per ha 
cultuurgrond 
6 
225 
46 
85 
7.61 
114 
•/.61 
216 
32 
207 
11 
283 
187 
253 
•/.115 
132 
205 
221 
•/.65 
45 
236 
388 
•A3 
151 
223 
233 
32 
191 
396 
430 
217 
209 
597 
256 
•/.78 
207 
355 
284 
103 
131 
263 
445 
141 
208 
331 
Arbeidsin' 
komen van de 
boer per bedr. 
7 
12707 
3939 
5953 
738 
6067 
3328 
9101 
6499 
8165 
4346 
11266 
9870 
8794 
1660 
7203 
10181 
10860 
1171 
5282 
1290« 
17907 
3798 
10001 
13468 
11766 
5670 
10128 
18389 
20491 
11454 
11685 
27540 
10888 
1064 
9957 
15020 
12388 
6860 
8683 
13897 
17820 
7747 
9936 
14285 
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BIJLAGE III 
WIJZE VAN BEREKENING VAN DE OPBRENGST VAN DE COÖPERATIEVE 
VERWERKING VAN STRO 
Het per jaar per bedrijf ontvangen bedrag aan extra strogeld, als gevolg 
van de leverantie van eigen geteeld stro aan een coöperatieve strokarton-
fabriek, is op de volgende wijze benaderd. 
Bij deze berekening wordt als bedrijfsgrootte de oppervlakte cultuurgrond 
aangehouden, van het gemiddelde L.E.I.-kostprijsbedrijf in het Oldambt, 
in het bepaalde jaar. 
1. Uit de jaarlijks gepubliceerde uitbetalingen van de verschillende stro-
kartonfabrieken worden die afgezonderd welke betaald zijn door 
fabrieken welke een van betekenis zijnd aantal Oldambtster boeren 
onder hun leden tellen. 
2. Uit deze stroprijzen, geldend voor het Oldambt, wordt door weging 
de jaarlijkse stroprijs berekend. 
3. Van een grafiek in het gedenkboek van de Coöperatieve Strokarton-
fabriek „De Eendracht" te Appingedam is de door deze fabriek jaar-
lijks gemiddelde betaalde prijs, voor het op de vrije markt gekocht 
stro af te lezen. 
4. Door deze gemiddelde betaalde vrije marktprijs (3) af te trekken 
van de jaarlijks door de Oldambtster boeren gemiddeld ontvangen 
stroprijs (2), wordt het bedrag benaderd welke de boeren daar per 
ton aan een coöperatieve strokartonfabriek geleverd stro gemiddeld 
extra hebben ontvangen. 
5. Van een andere grafiek uit hetzelfde gedenkboek, is de per jaar door 
„De Eendracht" gemiddeld ontvangen hoeveelheid zelfverbouwd stro 
per ha te bepalen. 
6. Door de hoeveelheid (5) te vermenigvuldigen met de gemiddeld extra 
ontvangen som per ton geleverd stro, wordt het extra ontvangen 
bedrag per ha geteeld graangewas benaderd. 
7. In de „Statistische overzichten van de uitkomsten van landbouw-
bedrijven", door het L.E.I. gepubliceerd als B.E.M. No.'s 23, 25 en 
30, is het percentage van de oppervlakte bouwland vermeld, welke 
in het Oldambt met graangewassen is beteeld. 
Tevens is in deze overzichten de gemiddelde oppervlakte bouwland, 
per bedrijf gegeven. 
8. Uit deze gegevens is het per bedrijf gemiddelde aantal ha's met 
granen beteeld te berekenen. 
9. Deze oppervlakte moet worden gecorrigeerd met het per bedrijf jaar-
lijks gemiddelde areaal kanariezaad. 
10. Door tenslotte de onder 9 verkregen oppervlakte te vermenigvuldigen 
met het onder 6 berekende bedrag, wordt het aan strogeld extra 
ontvangen bedrag benaderd, dat per jaar, per bedrijf, met een opper-
vlakte van het gemiddelde L.E.I.-kostprijsbedrijf in het Oldambt, is 
ontvangen. 
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BIJLAGE IV 
PRIJSONTWIKKELING IN INDEXCIJFERS 
(1950/51 = 100) 
1950/51 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1953/54 
107 
104 
112 
74 
118 
75 
141 
131 
113 
103 
102 
110 
113 
117 
122 
1956/57 
118 
109 
112 
77 
136 
78 
104 
126 
149 
119 
114 
140 
120 
151 
137 
1958/59 
127 
108 
126 
80 
101 
125 
152 
148 
122 
109 
147 
124 
185 
140 
Algemeen: 
kosten van levensonderhoud 1 
groothandelsprijzen x 
Landbouwprodukten 
(prijzen af-boerderij) : 
tarwe 1 
gerst l 
erwten 1 
vlaslint1 
consumptie-aardappelen 1 
suikerbieten x 
melk2 
rundvlees 1 
Exportprijs strokarton 1 
Kosten: 
bouwkosten 3 
kosten van werktuigen en 
trekkers in N.O.P. 4 
arbeidskosten per uur, landbouw 2 
totale bedrijfskosten per ha van 
akkerbouwbedrijven 
1
 Bron C.B.S. 
2
 Bron L.E.I. 
3
 Indexcijfer van de bouwkosten per m3 voor woningwetwoningen. Volgens onderzoekin-
gen van het L.E.I. komt dit overeen met het indexcijfer van de bouwkosten van boerderijen. 
(Bron Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.) 
4
 Gewogen gemiddelde van indexcijfers van aanschaffingsprijzen van werktuigeninven-
taris voor bedrijf van 48 ha in de Noordoostpolder (40 °/o), aanschaffingsprijzen van 
trekkers (25 %>), olie en motorbrandstoffen (20 %>) en indexcijfer van arbeidslonen in 
nijverheid (15 %>). (Bron L.E.I. en C.B.S.) 
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B I J Z O N D E R H E D E N OVER H E T GEBIED OLDAMBT 
B I J L A G E 
Oud- en Nieuw Oldambt 
Nieuwe polders: 
Oostwolderpolder 
Finsterwolderpolder 
Reiderwolderpolder A 
C.C.-polder 
Joh. Kerkhovenpolder 
Kroonpolder 
Stadspolder 
Reiderwolderpolder B 
Oude polders: 
Nieuwland 
Oud-Nieuwland 
Oudland 
Scheemderzwaag 
Uiterdijken 
de polders in de oostelijke 
en de westelijke boezem 
Inge-
dijkt 
1769 
1819 
1862 
1924 
1878 
1696 
1740 
1874 
1701 
1665 
1626 
1597 
1657 
vóór 
1600 
Klein Oldambt, langs de dijk 
Noordwestelijk deel v. d. 
West. boezem, meer landinwaarts 
Randgebied oostelijke en 
westelijke boezem 
Weidegebieden in het noorden van 
Centraal weidegebied ten no 
De strook van de Friese straatweg-
De strook tussen Dokkumer Ee en 1 
Weidegebied ten zuiden van Leeuw: 
Het merengebied van Friesland 
Zuidoostelijk Friesland 
Grootte 
ha 
1200 
1150 
1050 
600 
425 
500 
425 
425 
650 
850 
1150 
1100 
1500 
5200 
5000 
2000 
2000 
Nederl 
arden v 
-Dokki 
iet Bild 
irden— 
Overgenomen van de 
bodemgeschiktheids-
kaart voor akkerbouw 
van het Groninger 
Kleigebied 
Stichting voor Bodem-
kartering 
Samengesteld door 
ir. L. A. H . de Smet 
Zeer goed, 
goed geschikt 
voor de 
teelt van 
vrijwel 
alle 
gewassen 
de 
meeste 
gewassen 
granen, 
zaad-
gewassen 
dito 
Geschikt, 
matig geschikt 
voor 
bieten, 
enkele 
structuur-
gevoelige 
gewassen 
bieten, 
peul-
vruchten 
bieten, 
aardappelen 
peul-
vruchten 
peul-
vruchten 
Zeer matig, 
weinig geschikt 
voor 
aardapp. 
aardapp., 
structuur-
gevoelige 
gewassen 
structuur-
gevoelige 
gewassen 
bieten, 
aardapp., 
structuur-
gevoelige 
gewassen 
und 
an Groningen 
im 
t 
Hfarlingen (kleiweidegebied) 
Overgenomen van 1 
Vegetatiecartogran 
van het grasland i; 
Nederland 
Samengesteld dooi 
Th. A. de Boer 
Gemiddeld percentage 
goed 
40 
-
40 
6 
ƒ 1 8 
\ 4 0 
18 
12 
40 
5 
4 
vol-
doende 
32 
32 
30 
32 
32 
32 
30 
32 
15 
20 
matig 
tot 
onvol-
doende 
25 
25 
57 
45 
25 
45 
45 
25 
64 
64 
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BIJLAGE X 
BEGROTING VAN DE KOSTEN VAN DE MELKPRODUKTIE 
VOOR HET OLDAMBSTER WEIDEBEDRIJF 
rachtvoeder4 . . . . 
ras drogen kg . 
ras drogen kosten . . . 
ervoederde Produkten: 5 
uwvoederkosten en 
eidegeld:6 
ruwvoeder 
zetmeelwaarde . . . . 
overige ruwvoederkosten 
[eststoffen: 
stikstof, zuivere kg . . 
fosforzuur, zuivere kg . 
kali, zuivere kg . . . . 
overige meststoffen . . 
ente levende inventaris . 
iektenbestrijding, 
teffingen op melk/rundvee 
bosten: guldens p. melkkoe 
bosten: guldens per ha . . 
Guldens per melkkoe 
Begroting 
a. Oldambt 
Oppervlakte cultuurgrond 50 ha 
Melkveebezetting 
p. ha cultuurgrond 1,32*) 
kg 
550 
0 
920 
120 
18 
0 
0 
gld. 
187 — 
0 
42 
18 
0 
0 
46 
55 
0 
112,5 
11,5 
0 
0 
5 5 , -
5 0 , -
9 — 
gld. 
totaal 
187,— 
6 0 -
1 0 1 , -
124,-
5 5 , -
5 0 -
9 -
586 — 
7 7 4 -
à ƒ 34 , -
p. 100 kg 
à f 5 0 -
p. 1000 kg 
Voorcalculatie 1959/60. Bijlage I, 
rapport L.E.I, no. 324 
b. Friesland I 
Oppervlakte cultuurgrond 
23,6 ha Melkveebezetting 
p. ha cultuurgrond 1,082) . 
kg 
425 
140 
150 
320) 
1200) 
410 
190 
65 
17 
5 
1 
gld. 
154,-
20,9 
46,3 
35,6 
1,5 
27,1 
66,5 
9 -
63,5 
10,6 
1,7 
1 -
56,5 
50,9 
8,3 
gld. 
totaal 
154,-
20,9 
83,4 
102,6 
76,8 
56,5 
50,9 
8,3 
553,4 
597,7 
b. Noordholland I 
Oppervlakte cultuurgrond 
17,7 ha Melkveebezetting 
p. ha cultuurgrond 1,153) 
kg 
565 
60 
160 
160) 
525) 
440 
175 
100 
26 
10 
6 
gld. 
196,— 
9,6 
47,1 
16,7 
2,5 
28,2 
54,3 
1 1 -
93,7 
15,4 
3,5 
5,2 
60,9 
5 3 , -
8,9 
gld. 
totaal 
196,— 
9,6 
66,3 
93,5 
117,8 
60,9 
53,— 
8,9 
606,— 
696,9 
3
 Waarin per ha 1 schaap 
en per bedrijf 1 paard 
Waarin geen schapen en paarden 2 Waarin per ha % schaap 
en per bedrijf 1 paard ._.
 r __ _,_ c 
De in Friesland I en Noordholland I vervoederde hoeveelheden gedroogd gras zijn in het 
Mdambt vervangen door en verwerkt in de hoeveelheid ingecalculeerde krachtvoeder. 
Omdat voor het in het Oldambt geprojecteerde bedrijf niet is gedacht aan stamboekfokkerij, 
oals op sommige van de Friese en Noordhollandse bedrijven wel het geval is, is een iets lager 
«drag voor vervoederde melkprodukten in rekening gebracht. 
Aangezien de winning van hooi en kuilvoeder op het Oldambtster bedrijf, dank zij de hoge 
lechanisatiegraad, weinig moeilijkheden meebrengt, is de in Friesland I en Noordholland I aan-
wezige post voor aankoop van hooi vervallen, terwijl voor de posten bietenloof en „overige 
uwvoeders" aan een vervanging is gedacht in de vorm van een ruimere hooi- en kuilvoedering. 
'evens is voor deze vervanging ook de post krachtvoeder iets vergroot. 
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BIJLAGE X n b 
RUND VEEBEZETTING 
melkkoeien 
gekalfde vaarzen 
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kalveren 
•• weidekoeien 
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BIJLAGE XXVI 
DE FINANCIERING VAN DE EERSTE VIER JAREN 
le jaar Graszaad, 7 ha f 1.000,— 
40 kalveren, 4 maanden oud à f 225,— , 9.000,— 
Inrichting van de schuur tot loopstal voor de pinken; bouwen enige 
silo's; afrasteringsbenodigdheden; enige graslandwerktuigen . . „ 5.000,— 
Totaal . . . . ƒ 15.000,-
Deze investering is te financieren uit eigen middelen (ƒ 40.000,—) 
Het arbeidsinkomen van de exploitatie van het 43 ha grootte akker-
bouwbedrijf kon voldoende zijn om hiermede de gezinsuitgaven te 
voldoen. 
2e jaar Graszaad, voorjaar, 12 ha, hoofdgewas ƒ 1.680,-
Graszaad, voorjaar, 10 ha, ondergewas „ 1.400,-
Graszaad, nazomer, 10 ha, nagewas „ 1.400,-
40 kalveren, 4 maanden oud à ƒ225,— „ 9.000-
1 jonge stier „ 2.000,-
Inrichting van de schuur tot loopstal voor de vaarzen; bouwen 
enige silo's; benodigdheden afrastering; enige graslandwerktuigen . „ 10.000,-
Totaal . . . . ƒ 25.480,-
Ontvangsten verkoop 5 kalveren/pinken „ 1.000,-
Blijft te financieren . . . . ƒ 24.480,-
Deze investering is ook nog te financieren met het restant van de 
eigen middelen. 
Het arbeidsinkomen van de exploitatie van het 31 ha grootte akker-
bouwbedrijf, waarvan ook nog 10 ha hoofdgewas met als onder-
gewas graszaad, is niet voldoende om hiermede de gezinsuitgaven 
te voldoen. 
Het hieraan ontbrekende kan worden geput uit het bedrijfskapitaal, 
groot ƒ 30.000,—, dat nu niet meer geheel benodigd is voor het 
kleinere akkerbouwbedrijf. 
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3e jaar Investeringen 
Graszaad, voorjaar, 11 ha ƒ 1.540,— 
15 kalveren, 4 maanden oud à ƒ 225,— 3.375,— 
25 pasgekalfde oudere koeien „ 27.500,— 
Resterende verbouwing "1 
Resterende werktuigen ƒ „ 81.000,— 
Totaal nog te investeren . . . . ƒ 113.415,— 
Exploitatie-uitgaven 
Per ha: 
Grond en gebouwen ƒ 200,— 
Kleinonderhoud „ 10,— 
Gebruikskosten werktuigen „ 50,— 
Overige kosten „ 60,— 
Loon „ 300,— 
ƒ 620— x 50 ha / 31.000,— 
Per melkkoe: 
Krachtvoeder ƒ 187,— x 55 = f 10.285,— 
Melkprodukten „ 2.000,— 
Stro, enz „ 101,— x 55 = „ 5.555,— 
Bemesting „ 124,— x 55 = „ 6.820,— 
Ziektenbestrijding „ 50,— x 55 = „ 2.750,— 
Heffingen, enz „ 9,— x 55 = „ 495,— ƒ 27.905,— 
Kosten levensonderhoud ƒ 10.000,-
Totale uitgaven, inclusief investeringen ƒ 182.320,-
Ontvangsten 
Melk: 
30 vaarzen à 3.350 kg à ƒ 0,28 ƒ 28.140,-
25 melkkoeien à 4.450 kg à ƒ 0,28 „ 31.150,-
Verkoop stier „ 900,-
Verkoop 5 kalveren/pinken 
Verkoop 5 kalf-/gekalfde vaarzen ƒ , 4.500,-} 
Totale ontvangsten . ƒ 64.690,— 
Verschil uitgaven, incl. investeringen en ontvangsten ƒ 117.630,— 
Hiervan te financieren met eigen middelen: 
Verkoop bezittingen ƒ 25.000,— 
Restant vrijkomend bedrijfskapitaal „ 25.000,— 
Benodigd bedrijfskapitaal 
nieuwe exploitatievorm . . . ƒ 5.000,—; minus ƒ 5.000,— ƒ 45.000,— 
Van derden te lenen bedrag (afgerond) ƒ 72.500,— 
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4e jaar Ontvangsten uit melk: 
10 oudere doorgehouden melkkoeien 10 x 4.500 kg melk 
25 2e kalfskoeien 25 x 3.950 kg melk 
30 gekalfde vaarzen 30 x 3.350 kg melk 
3 gekochte oudere pas gek. koeien 3 x 4.500 kg melk 
Totaal 257.750 kg à ƒ 0,28 f 72.200 — 
Uit verkoop: 
15 oudere koeien à ƒ 850,— 
5 a.s. 2e kalfskoeien . . . à „ 900,— 
5 pinken à „ 500,— 
30 stierkalveren à „ 50,— 
Totaal ƒ 21.250,— 
Af: aankoop 3 pas gekalfde koeien „ 3.250,— 
Blijft ƒ 18.000,— 
Totale ontvangsten / 90.200,— 
Uitgaven: annuïteit ƒ 5.800,— 
overige uitgaven 68.200,— 
Totale uitgaven ƒ 74.000,-
Overschot ontvangsten boven uitgaven ƒ 16.200,-
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